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S U M A R I O 
Gobierno del Estado 
[Decreto núm. 301.—Constituyendo ta 
Comisión Militar de Incorporación y 
Movilización Industrial. 
[Decreto núm. 302 —Declarando exen-
tas del impuesto del timbre las Ins-
tancias y exposiciones que suscriban. 
las clases o individuos de tropa que 
86 encuentran en primera línea, así 
como las certificaciones autorizadas 
por ios Jefes de Cuerpo o de unida-
des que acompañen a aquéllos. 
IDecreto núm. 303.—Nombrando Dele-
gado de Hacienda, de la provincia 
ae Soria a D. Eusebio Cacho Rubio. 
iDecreto núm. 304.—Idem Idem de la 
de Guipúzcoa, a D, Miguel Lozano 
García. 
|Decreto núm. 305.—Idem Idem de la 
de Navarra, a D. Ramón Sopranis 
Arrióla. 
|Decreto núm. 306.—Idem Idem de la 
de Valladolid, a D. Aquilino Lois 
Barrios. 
lecreto núm. 307.—Idem Ídem de la 
1 de Salamanca, a D. Moisés Fernán-
I dez García. 
presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Crden.—Acordando la cesantía del 
1 Aparejador del Catastro Urbano, 
ID. Francisco Delgado Simó 
pden.-Idem ídem del Oficial del 
I Cuerpo General de la Administra-
Ición déla Hacienda pública, D. José 
I Luis Guerrero 
Irden.-Idem Ídem de la Admínístra-
I flora ae la Lotería número 1, de Ba-
Idaloz, D • Concepción Jiménez. 
- Separando definitivamente 
servicio al Oficial del Cuerpo 
^^ Administración de la 
I t t r & r S ^ 
Ídem al Oficial del Ídem, 
t)l„ Izquierdo Bafios. 
ID If"!]?®"" Oficial del ídem, 
t i w n Rivero Rodríguez. 
I D MT'^^ ' J ' J Í™ A' Oí'cial del Idem, 
I I Guisado Durán. 
I Ídem al Oficial del Idem, 
• de Soto. 
Ita Notario de San-
Orden.—Idem ídem de Granadilla a 
D. Santiago Pelayo Nore. 
Orden-—Idem Idem de San Sebastián 
de la Gomera, a D. Nicolás Angulo 
García-Diego. -
Orden.—Nombrai.do Vocal de la Co-
misión provincial de Incautación do 
bienes de Vizcaya, a D. Constancio 
Pascual Sánchez. 
Orden.—Idem Director de la Prisión 
)rovincial de Bilbao, a D. HeracHo 
glesias Somoza. 
Orden.—Trasladando a dicha Prisión, 
al Jefe de Servicios del Cuerpo de 
Prisiones, D. Emilio Sambi Alejan-
dro. 
Orden.—Idem a la ídem, al Oficial de 
Prisiodea D. Manuel Bachiller Fer-
nández. 
Orden,—Idem a la ídem al Oficial de 
Prisiones D. Aurelio Vaideón del 
Olmo. 
Orden. -Idem a la Idem a los Guar-
dianes de Prisiones D. Emilio Este-
ban González y otios. 
Orden.—Idem a la ídem al Oficial de 
Prisiones D. Ramón López Moya. 
Orden.—Idem a la ídem a los Gu^-
dianes de Prisión D. Manuel Asprón 
Suero y otro 
OrdeK.—Idem a la ídem al Oficial de 
Prisiones D. Bernabé Blasco YagUe. 
Orden.—Idem a la ídem al Oficial de 
Prisiones D. Matías Ballesta Or-
taño. 
Orden.—Idem a la ídem al Guardián 
de Prisiones D. Benedicto de Ponga 
Rodríguez. 
Orden.—Suspendiendo el derecho pú-
blico de registro minero en la zona 
determinada en la Orden del Minis-
terio de Industria y Comercio de 17 
de junio de 1935. 
Orden. — Separando definitivamente 
del servicio al encargada de curso 
del llnstituto «Murillo», de Sevilla, 
D. Daniel García González. 
Orden.—Idem ídem del mismo, dofla 
Concepción Barrera. 
Orden. -Idem ídem auxiliar del «Anti-
guo» de Sevilla, D. Alfonso Laeso de 
Ta Vega. 
Orden.—Idem ídem al Profesor del de 
la Línea de la Concepción, 1). Ma-
nuel Ferraz Castán. 
Orden.-Idem ídem a la Profesora del 
mismo, doña Caridad Marín. 
Orden.—Idem Idem al Auxiliar del mis-
mo, D. Enrique Rovira. 
Orden.—Idem ídem ai Auxiliar del de 
Íerez de IR Frontera, O. Manuel leglft, 
Gobierno General 
Orden. — Separando definitívametite 
del servicio al Agente de 2 * clase 
del Cuerpo de Investigación y Vigi 
lancia, D. Camilo Baude Rodr" 
al 
rígucz. 
ídem D. Luis Orden.—Idem ídem 
García Alvarez. 
Orden.—Idem ídem al üaardián del 
Cuerpo de Seguridad y Asalto, don 
Bonifacio Morales López. 
Orden.—Idem Idem al Médico de Asis-
tencia pública domiciliaria, D. Eloy 
Babiano Gil, 
Secretaria de Guerra 
OoBoentraol<fB e Inoorporaeltfn • ftlaa 
Orden.—Dispone la concentración en 
las respectivas cajas de recluta, del 
25 al 30 del mes actual, de los reclu-
tas pertenecientes al reemplazo de 
1938, nacidos en el tercer trimestre 
del año correspondiente. 
SfOTlUsaoltfB 
Orden.—Dispone que entre los' días 
25 al 30 del corriente mes, se incor-
poren a fiias todos los reclutas per-
tenecientes al cupo de instrucción 
del reemplazo de 1930 y nacidos en ' 
el tercer trimestre del año correar 
pondíente. 
Conoen«rs«ltfB jr naoTUlMelM 
Orden.—Llamando a filas para servir 
en Cuerpos y Unidades del Ejércítp 
a todos los mozos inscriptos pára 
Reclutamiento de la Armada, perte-
necientes a los tres primeros trimeS'-, 
tres del reemplazo de 1938. 
IlBbUMaolonea 
Orden.-Habilita para ejercer el em-., 
pleo de Cy)itán al Teniente de In-
fantería D. Eugenio García Sáuchez. 
Orden.—Idem al Teniente de Carábí-
neros D. Lucio Ramos Merchan. 
Oflolalldad de CompIenieBto 
Aacensoa 
Orden.—Asciende al empleo inmedia-
to a los Oficiales de Complemento 
de ' Caballería D. Rafael Sarazí 
Murcia y otros. 
Orden. - ídem ídem a loa Brigadas de 
Complemento de Caballería D. An-
tonio Rodríguez Flores y otros. 
Orden. — Idem Idem al Alférez de 
Complemento ije Artillería D, Fran-
cisco de Cti^res y Torres, 
Orden.—Idem «i Brigada de CúmpI • 
. f I 1' 
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mentó do Ingonleroa O. José Bccu'* 
rra Axpifuu. 
DtUnot 
Orden.—Sestinii a la Farmacia del 
Buen Acuerdo de Melilla al Farma-
céutico de Complemento D. Rafael 
Planelles Qosalvez. 
Penalonea 
Orden.-—Concede pensión de Cruz de 
San Hermenegildo al Comandante 
de Infantería D. Emiliano Férnánde* 
Cordón. 
•etlroB 
Orden.—Pasa a situación de retirado, 
Aríuncios Oficiales 
Comlté^de Moneda Extraiilera.-CíB. 
Dios de compra de monedas 
Administración de Justicia 
Edictos y Requisitorias 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto número 301 
En los primeros tiempos de la 
ocupación de una zona rescata-
da por el Glorioso Ejército Na-
cional surgen en las industrias 
naturales desorientaciones y di-
ficultades para restituirse a su 
vida de producción, cuya reso-
lución no está siempre a su al-
cance, y que ponen de manifies-
to la conveniencia de que exista 
un Organismo que, con la má-
xima autoridad y flexibilidad, no 
sólo resuelva dichas dificultades, 
sino que además ordene y orien-
te la industria para llegar rápi-
damente a su incorporación a 
la España liberada en condicio-
des de máximo rendimiento. 
Este Organismo, que se deno-
minará Comiislóii M i l i t a r de 
Incorporac ión y MoTiliza-
clón I n du s t r i a l , tendrá una 
misión rectora sobre la industria 
de la zona de su actuación en 
sus variados aspectos; resolve-
rá los múltiples problemas que 
incorporación origine en el 
orden industrial, y, sin llegar a 
constituir jamás un obstáculo 
para el desarrollo de las sanas 
Iniciativas individuales, encau-
zará dicha industria según las 
necesidades de la guerra y las 
conveniencias nacionales. 
La Comis ión , que por las 
circunstancian en que hubrá de 
• actuar y su cjmetido tendrá ca-
rácter militar, entrará en funcio-
nes, directamente o por medio 
de una Delegación, desde el pri-
mer momento de ocupación de 
una zona industrial, terminando 
su misión en la misma tan pron-
to se consiga la incorporación y 
funcionamiento normal de "la in-
dustria dentro de las circunstan-
cias especiales de la guerra. 
Simultaneando su actuación 
con la de esta Comisión, y en 
Íllena colaboración con ellas, las efaturaa de Fabricación del Ejér-
cito y las de Servicios Técnicos 
de la Industria Naval, desarrolla-
rán su peculiar labor, siendo la 
función de la Comln ión Mi l i-
t a r de Incorporac ión y Mo« 
Tlllzaclón Industrial la ini-
ciación de las actividades indus-
triales al servicio de la guerra, 
que irán pasando a depender de 
las Jefaturas de Fabricación a 
medida que alcancen su norma-
lidad. 
En virtud de lo expuesto, 
DISPONGO: 
Articulo primero^. Queda 
constituida la Comis ión Mi l i-
t a r de Incorporac ión j Mo-
Til izacion I n du s t r i a l , de-
pendiente del Cuartel General 
del Generalísimo. Esta Comi-
sión, en tanto dure su actuación 
en cada zona, tendrá plena juris-
dicción sobre todas las industrias 
y organismos de carácter indus-
trial situados en ella. 
Artículo segundo. Son fun-
ciones características de la Co-
mis i ón M i l i t a r de Incorpo-
rac ión 7 MoTi l izac ion In-
dus t r ia l , en la zona de su ac-
tuación, las siguientes: 
a) Dictar las normas precisas 
para asegurar la inmediata con-
tinuidad de trabajo en las indus-
trias. 
b) Interesarse en los proble-
mas que susciten las destruccio-
nes o averías de elementos de 
producción fundamentales. 
c) Aerupar, orientar y en-
cauzar la producción, según las 
necesidades de la guerra y las 
conveniencias nacionales. 
d) Controlar las existencias 
de materias primas y elaboradas 
y prever los grandes acopios de 
materias necesarias para el des-
envolvimiento de la industria, 
que, por especiales circunstan-
cias, puedan salirse del cuadro 
de las iniciativas industriales. 
e) Resolver sobre la conve-
niencia de la continuidad de las 
Industrias Incautadas o abando-
nadas, su orientación y organi-
zación provisional. 
f) Intervenir, proponer y re-
solver provisionalmente sobre 
los prob emas que, por as cir-
cunstancias actuales, suran en 
la Industria por la moví! zación 
de quintas y la aplicación de la 
legislación social vigente. j 
g) Determinar con arreglo a 
las disposiciones vigentes el ré-
gimen administrativo de las in-
dustrias aplicadas a la guerra 
dentro de la zona de su actua-
ción. I 
h) En general, Intervenir y 
orientar tndo aquello que pueda! 
afectar al trabajo para la guerraj 
en instalaciones y producción, 
aun cuando no haya sido especM 
ficamente señalado en alguno del 
los apartados anteriores r 
Art ícu lo tercero. La C o n H 
sion Mi l i t a r de Ineorporí l 
clon y MoTílizacion Indus j 
t r i a l constará de dos Seccio-| 
nes , una que entenderá en to 
lo referente a las industrias 
guerra , es decir, aquellas quede! 
manera directa afectan a la proj 
ducc ión de material industrial díT 
guerra (industrias metaliirgicasJ 
nava les , mecánicas, eléctricas 
qu ímicas) , y otra que servirá I 
en lace con el Departamentof 
Industr ia de la Junta Técnica dj 
Es tado , u Organismo que ejerz 
sus funciones, en lo te eren 
todas las demás industrias q] 
afectan menos directamente a 1 
guerra a través de la comp e|f 
Fed de la Economía NacioiiaU 
Art ículo cuarto. La 
• ion estará constituida en la ^ 
u Of ic ia l de uno de 'osC e P f 
técnicos del E j é r c i t o o Armad 
5ecretor/o.-UnJeeuUc 
de uno de los mismos 
Vocales P^rmanet^t^ 
la primera. Sección o S pJí 
fes u Oficiales delos '-'^'^l 
écnicos del Ejército ^ e J 
mada, Delegados del 
8QIQ 
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Jefe de Movilización, Instrucción 
y Recuperación, de los Coman-
dantes Generales de Artillería e 
Ingenieros y del Intendente Ge-
neral, cuyos Vocales aportarán 
a la Comislon en su fase ini-
cial los programas de necesida-
des de sus respectivos Organis-
mos que servirán de base para 
la actuación de la Comlsion en 
las primeras etapas. Para la se-
gunda Sección, lo serán Delega-
dos de las Comisiones de Indus-
tria y Hacienda de la Junta Téc-
nica del Estado o de los Depar-
tamentos correspondientes. 
Vocales eventuales o de enla-
ce. — Jefes u Oficiales de los 
Cuerpos técnicos del Ejército o 
Armada, que, con carácter de 
Delegados de los Organismos 
del Ejército, Marina y Aire inte-
gren la Comislon en toda la 
fase de actuación en una zona 
determinada, que se harán cargo 
de los servicios del suministro e 
inspección del material de gue-
rra, una vez que cese la actua-
ción local de a Comlsion. 
Vocales adjuntos,—Los Inge-
nieros, técnicos o, en general, 
personalidades que por trabajar 
en la zona o por tener una expe-
riencia directa de las condicio-
nes de la misma, considere el 
Presidente de la Comisión con-
veniente Incorporar. 
Personal Auxiliar—de to-
das clases que, con las caracte-
rísticas de permanencia o even-
tualidad, considere el Presidente 
de la Comisión Indispensable 
para el desarrollo de este ser-
vicio. 
Artículo sexto. En relación 
con lo expuesto en el artículo 
anterior, debe tenerse en cuenta 
que la Comisión, para conser-
var sus características de agili-
dad y eficacia propias de un Or-
ganismo mucho más técnico que 
Jurocrático, se reducirá todo lo 
posible, haciendo, en camdio, 
uso extensivo de los elementos 
locales que tienen deber de co-
laboración y pueden ser de ver-
dadera utilidad por el conoci-
miento de los problemas en que 
nan de entender. 
Artículo séptimo. La Comí-
•Ion entrará en funciones, di-
[ectamente o por medio de una 
Delegación, desde el primer mo-
mento de ocupación de una zona 
Industrial, terminando su misión 
en la misma tan pronto se con-
siga la Incorporac ón y funciona-
miento normal de la industria 
dentro de las circunstancias es-
peciales de la guerra. 
Artículo octavo. No obstante 
lo que se preceptúa en el artícu-
lo anterior, tendrá por misión 
permanente esta Comislon es-
tudiar y proponer el régimen ad-
ministrativo de las industrias 
aplicadas a la guerra; la forma 
de efectuar liquidaciones y de-
más incidencias de este tipo, 
procurando homogeneizar y fa-
cilitar las revisiones y liquida-
ciones totales, actuales o futu-
ras. 
Artículo noveno. Por los Or-
ganismos correspondientes se 
Irán dictando las disposiciones 
complementarlas para el cumpli-
miento de este Decreto. 
Artículo décimo. Quedan de-
rogadas cuantas disposiciones 
anteriores se opongan al cum-
plimiento de este Decreto. 
Dado en Burgos a veintiuno 
de junio de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 303 
i 
Con arreglo a lo dispuesto eijí 
el artículo once del Reglamenté; 
de siete de septiembre de mil 
novecientos diez y ocho. 
Nombro Delegado de Hacien-.j 
da en la provincia de Soria, a l 
D. Eusebio Cacho Rublo, que es' 
Interventor de la rtiisma provin-
cia, con categoría de Jefe de 
Administración de primera clase' j), 
del Cuerpo General de Adminis-
tración de la Hacienda Pública^ .í 
Dado en Burgos a veintiuno'; 
de junio de mil novecientos'* 
treinta y siete. i* 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 302 
En consideración a las dificul-
tades que existen para proveer 
de efectos timbrados las expen-
dedurías inmediatas a los fren-
tes de combate, y ampliando el 
trato de favor que concede la 
vigente Ley del Timbre de 18 de 
abril de 1932 a los individuos de 
tropa del Ejército, 
DISPONGO: 
Artículo único. Se declaran 
exentas del impuesto del Timbre 
las instancias y exposiciones que 
suscriban las ciases o individuos 
de tropa que se encuentren en 
primera línea, así como las cer-
tificaciones que, autorizadas por 
los Jefes de Cuerpo o de unida-
des militares, acompañen a di-
chas solicitudes. 
Dado en Burgos a veintiuno 
de junio de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 304 
Con arreglo a lo dispuesto erfi 
el artículo once del Reglamente 
de siete de septiembre de mi 
novecientos diez y ocho. 
Nombro Delegado de Haden-I-
da en la provincia de Guipúzcoa H 
a D. Miguel Lozano García, quel 
es Liquidador de Utilidades enlf i 
la Delegación de Hacienda déjí^ í: 
Valladoiid, con categoría de Jefe^ ;'',' 
de Negociado de tercera claseil' 
del Cuerpo General de Adminisn^ 
tración de la Hacienda Publicáis 
Dado en Burgos a veintiunoC',-
de junio de mil novecientos^" 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 305 
Nombro, a virtud de traslado,|.v 
Delepdo de Hacienda en l4f 
provincia de Navarra, con cate-|j 
goría de Jefe de Administració 
de segunda clase del Cuerpo Ge-^  
neral de Administración de Ial_ 
Hacienda Pública, a D. Ramóníí^' 
Sopranis Arrióla, que desempe-'^ 
fiaba igual cargo en la de Soria.l;'-
Dado en Burgos a veintiuno' _ 
de junio de mil noveciento3|.j 
treinta y siete. I'j, 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 30S 
Nombro, a virtud de traslado,i| i 
Delegado de Hacienda en la 
provincia de Valladoiid, con ca-;; 
tegoría de Jefe" de Administra- i 
mi 
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|ión de segunda clase del Cuer-
0 Pericial de Contabilidad del 
stado, a D. Aquilino Lois Ba 
'ros, que desempeña igual cargo 
la de Granada, 
Dado en Burgos a veintiuno 
le junio de mil novecientos 
¡reinta y siete, 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 307 
Nombro, a virtud de traslado, 
Delegado de Hacienda de la pro-
/incia de Salamanca, con cate-
:oría de Jefe- de Administración 
le tercera clase del Cuerpo Ge-
leral. de Administración de la 
iacienda Pública, a D. Moisés 
'ernández García, que desem-
jeña igual cargo en la de Za-
gínora. 
Dado en Burgos a veintiuno 
We junio de mil novecientos 
jtreiijta y siete. 
^ FRANCISCO FRANCO 
'residencia de la J u n t a 
Técnica del Estado 
Ordenes 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
j,prendido en el Decreto número 
93, de 3 de diciembre de 1936, 
vengo en acordar la cesantía de 
D. Francisco Delgado Simó, 
¡Aparejador del Catastro de Ur-
.bana, afecto a la Delegación de 
Hacienda en la provincia de Ba-
dajoz. 
Dios guarde a V. E. muchos 
, iños. Burgos 14 junio de 1937. 
í=:Francisco G. Jordana. 
ySr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto número 
53 de 3 de diciembre de 1936, 
|vengo en acordar la cesantía de 
|D. José Luis Guerrero Freire, 
jOficial de primera clase del 
¡Cuerpo General de la Adminis-
|tración de la Hacienda Pública, 
iadscrito a la Delegación de Ha-
ll cienda en la provincia de Ba-
;daioz. 
; Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 14 de junio de 
1937.—Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendida en el Decreto número 
93 de 3 de. diciembre de 1936, 
vengo en acordar la cesantía de 
D.® Concepción Jiménez Miran-
da,, Admin stradora de la Lotería 
núm. 1, de Badajoz. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. =Burgos 14 de junio de 
1937.=Francisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley| de 
5 de diciembre de 1936, vengo 
en acordar la separación defini-
tiva del servicio y su baja en la 
escala del Cuerpo a que perte-
nece, de D. Antonio Izquierdo 
Baños, Oficial de segunda clase 
del Cuerpo general de Adminis-
tración de la Hacienda pública, 
adscrito a la Delegación de Ha-
cienda en Las Palmas. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.==Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936, vengo 
en acordar la separación defini-
tiva del servicio y su l)aja en la 
escala del Cuerpo a que perte 
nece, de D. Agusiín Rivero Ro-
dríguez, Oficial de primera da-
se del Cuerpo general de Admi-
nistración de la Hacienda públi-
ca, adscrito a la Delegación de 
Hacienda en Las Palmas. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.=Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley de 
5 de diciembre de J936, vengo 
en acordar la separación defini-
tiva del servicio, y su baja en la 
escala del Cuerpo a que perte-
nece, de D. Enrique V llalba 
Carralero, Oficial de primera 
clase del Cuerpo General de la 
Administración de la Hacienda 
pública, adscrito a la Delegación 
de Hacienda en Las Palmas. 
Dios guardé a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936, vengo 
en acordar la separación defini-
tiva del servicio y la baja en la 
escala del Cuerpo a que perte-
nece, de D, Manuel Guisado 
Durán, Oficial de primera clase 
del Cuerpo general de Adminis-
tración de la Hacienda pública, 
Inspector Diplomado del Tribu-
to, en situación de excedencia 
voluntaria. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.==Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936, vengo 
en acordar la separación defini-
tiva del servicio y su baja en la 
escala del Cuerpo a que perte-
nece, de D. Ignacio Vieitez de 
Soto, Oficial de primera clase 
del Cuerpo general de Adminis-
tración de la Hacienda pública, 
Inspector Diplomado del Tribu-
to, adscrito a la Delegación de 
Hacienda de Las Palmas. 
Dios guarde a V; E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Sr 
Excmo. Sr.: Vistos os cert 
ficados remitidos por el Cd^J^ 
Notarial de Las Palmas, refe en 
tes al resultado de las o p o s i c i o 
nes a Notarías vacantes en a 
territorio de aquel Coleg o, ^ 
lebradas en el mes d e m a y o J 
1 9 3 6 , y d e c o n f o r m i d d c , ? 
dispuesto en el vigente 
mentó del Notariado, se nombra 
Notario de Santa Cruz de Tene-
rife, de primera ciase, en iá va-
cante ocurrida por defunción de 
D. Pío Casaiz Canosa, a D, Lo-
renzo Martínez Fuset, que figu-
ra con el número 1 de orden de 
calificación en la lista de oposi-
tores formada por el Tribunal 
censor, y que deberá constituir 
la fianza correspondiente én el 
plazo señalado en dicho Regla-
mento. 
Dios^arde a V. E. muchos 
aflos. Burgos 18 de junio de 
1937.=FrancÍ8C0 G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
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Excmo. Sr.: Vistos los certifi-
cados remitidos por el Colegio 
Votarial de Las Palmas referen-
tes al resultado de las oposicio-
les a Notarlas vacantes en el 
ferritorio de aquel Colegio, ce-
lebradas en el mes de mayo de 
193Q y de conformidad con lo 
dispuesto en el vigente Regla-
mento del Notariado, se nombra 
Notario de Granadilla, de terce-
ra clase, a D. Santiago Pelayo 
Nore, que figura con el núm. 6, 
de orden de calificación en la 
lista de opositores formada por 
el Tribunal censor y que deberá 
constituir la fianza correspon-
diente en el plazo señalado en 
dicho Reglamento. 
Burgos 18 de junio de 1937.= 
El Presidente, Francisco G. Jor-
dana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Vistos los certifi-
cados remitidos por el Colegio 
Notarial de Las Palmas referen-
tes al resultado de las oposiclo-
nes a Notarías vacantes en el 
territorio de aquel Colegio, ce-
^Pjadas en el mes de mayo de 
1^6 y de conformidad con lo 
aispuesto en el vigente Regla-
"lento de Notariado, se nombra 
Notario de San Sebastián de la 
gomera, de tercera clase, a don 
Nicolás Angulo García-Diego, 
í ue f i g u r a con el número 7 de or-
len de calificación en la lista de 
opositores formada por el Trl-
iJunal censor y i|ue deberá cons-
tituir la fianza correspondiente 
en el plazo señalado en dicho 
Reglamento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 18 de junio de 
1937.=Francisco Q. lordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de justicia. 
^ Excmo. Sr.: Se nombra a don 
Constancio Pascual Sánchez, 
Magistrado, Vocal de la Comi-
sión Provincial de Incautación 
de Bienes de Vizcaya. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.=Francisco Q. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Para atender ne-
cesidades del servicio, he acor-
dado nombrar Director de la 
Prisión provincial de Bilbao, a 
D. Heraciio Iglesias Somoza, 
Jefe Superior de 1.® clase del 
Cuerpo de Prisiones, que en la 
actualidad ejerce el mismo car-
go en la Prisión provincial de 
Vitoria. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr. Para atender nece-
sidades del servicio, he acorda-
do trasladar a la Prisión provin-
clfil de Bilbao a D. Einilio SembI 
Alejandro, Jefe de servicíelos del 
Cuerpo de Prisiones adscrito a la 
Prisión Central de Burgos, quien 
asumirá interinfiniente la función 
de Administrador en el Estable-
cimiento de su nuevo destino. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E.. muchos 
años. Burgos 21 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Justicia. 
vinclal de Bilbao, a D. Manu 
Bachiller Fernández, Oficial d;; 
Prisiones, adscrito en la actúa: 
lidad a la Prisión provincial di 
Huelva. 
Lo digo a V. E. para su conci 
cimiento y demás efectos. A 
Dios guarde a V. E. muchc» 
años. Burgos 21 de junio c 
1937.=Franc¡sco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisió-i 
de Justicia. 
Excmo. Sr.; Para atender ne-
cesidades del servicio, he acor-
dado trasladar a la Priglón pro-
Excmo. Sr.: He acordado des;_^  
tinar a la Prisión provincial d^ "^  
Bilbao a D. Aurelio Valdeón de** 
Olmo, Oficial de Prisiones re»;^  
integrado al servicio activo. 
Lo digo a V. E, para su cono'i 
cimiento y demás efectos. -i 
Dios guarde a V. E. muchoi] 
años. Burgos 21 de junio d ¿ 
1937=Francisco G. Jordana. iij 
Sr. Presidente 
de Justicia. 
de la Comisióí 
I Excmo. Sr.: Para atender ne 
cesidades del servicio, he acor 
dado trasladar a la Prisión pr 
vinclal de Bilbao a D. EmiliQ® 
Esteban González, D. Francisc , 
Navarro Palacios, D. Miguel Es| 
cudero Montenegro, D. Vicent 
Segura Morales y D. luán Ro 
deno Castillo, Guardianes d 
Prisión, adscJ i tos en la actuali| 
dad a la Prisión provincial dt 
Sevilla. 
Lo digo a V. E. para su cono] 
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. mucho 
años. Burgos 21 de junio d 
1937.—Francisco G.Jordaiin, 
Sr. Presidente 
de Justicia. 
de la Comisidr 
Excmo. Sr.: Para atender 
cesidades del servicio, he acor^ i^"', 
dado trasladar a la Prisión pro-¡| 
Vinclal de-Bilbao a D. Ramónlf': 
López Moya, Oficial de Prisioi) 
nes, adscrito en la actualidad al 
la Prisión provincial de Las> 
Palmas. 'i-
Lo digo a V. E. para su cono-|X 
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de junio de' 
1937.=Francisco G. Jordana. ,! 
Sr. Presidente 
de justicia. 
de' la Comisión! 
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it: Excmo. Sr.: Para atender ne-
|tesidades del servicio, he acor-
ifado trasladar a la Prisión pro-
^|incia! de Bilbao a D. Manuel 
üsprón Suero y D. Secuiidino 
s-iómez de Segura, Guardianes 
|e Prisión, adscritos en la actua-
|dad a la Prisión provincial de 
taragoza. 
I Lo digo a V, E. para su cono-
|lmiento y demás efectos. Dios 
jíuarde a V. E. muchos años. 
Burgos 21 de junio de 1937.= 
francisco Q. Jordana. 
¿r. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Para atender ne-
liesidades del servicio, he acor-
fiado trasladar a la Prisión pro-
fincial de Bilbao a D. Bernabé 
¡fiasco Yagüe, Oficial de Prisio-
nes adscrito en la actualidad a 
te Prisión de Partido de Cala-
tayud. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. E. muchos años, 
urgos 21 de junio de 1937.== 
Francisco Q. lordana. 
f r. Presidente de la Comisión de Justicia. 
Sr. Presidente 
de Justicia. 
de la Comisión 
guarde a V. E. muchos años. 
Burgos 21 de junio de 1937.= 
Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
dejusticia. 
Excmo. Sr.: Teniendo en 
cuenta que subsisten las causas 
que obligarón según Orden del 
Ministerio de Industria y Comer-
cio de 17 de junio de 1935 (Ga-
ceta del 25 de junio), a la pró-
rroga por dos años de lá reserva 
temporal para investigación de 
sales potásicas en la cuenca sub-
pirenaícj, cuyo perímetro fué 
designado en la Orden mencio-
nada, a propuesta de la Comi-
sión de Industria, Comercio y 
Abastos, dispongo: 
Artículo 1." Se suspende el 
derecho público de registro mi-
nero en la zonta de referencia. 
Artículo 2 ° El Estado Espa-
ñol podrá declarar la caducidad 
de esta disposición en toda o en 
parte de la zona reservada. 
Dios guarde a V.. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Industria, Comercio y 
Abastos. 
Excmo. Sr.: Para atender ne-
esidades del servicio, he acor-
dado trasladar a la Prisión Pro-
inclal de Bilbao a D. Matías 
.ballesta Ortuño, Oficial de Pri-
siones adscrito en la actualidad 
k la Prisión provincial de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. 
I^urgos 21 de junio de 1937.= 
francisco G. Jordana. 
Excmo. Sr.: Para atender ne-
cesidades del servicio, he acor-
dado trasladar a la Prisión pro-
ivincial de Bilbao a'D. Benedicto 
;de Ponga Rodríguez, Guardián 
de Prisiones, adscrito en la ac-
tualidad a la Prisión provincial 
[de Burgos. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
Curso del Instituto «Murillo» 
de Sevilla, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza y con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto de 
8 de noviembre último y Orde-
nes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero ^ pasado para su apli-
cación, esta Presidencia ha acor-
dado: 
La separación definitiva del 
servicio de D." Concepción Ba-
rrera Castilla, debiendo ser da-
da de baja en su escalafón. 
Dios guarde a V. E, muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente Instruido a D. Daniel 
García González, Encargado de 
Curso del Instituto «Murillo» de 
Sevilla, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza, y con árreglo 
a lo dispuesto en el Decreto de 
8 de noviembre último, y Orde-
nes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apli-
cación, esta Presidencia ha acor-
dado: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Daniel García 
González, debiendo ser dado de 
bala en su escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente Instruido a D. Alfonso 
Lasso de la Vega y Jiménez Pla-
cer, Auxiliar del Instituto «Anti-
guo» de Sevilla, de conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza y con 
arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8 de noviembre último 
y Ordenes de 10 del mismo mes 
y 17 de febrero pasado para su 
aplicación, esta Presidencia ha 
acordado: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Alfonso Lasso de 
la Vega y Jiménez Placer, de-
biendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr. Visto el expedien-
te Instruido a D.* Concepción 
Barrera Castilla, Encargada de 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Manuel 
rraz Castán, Profesor del Insti-
tuto Elemental de 2 . ' Enseñanza 
déla Línea de la Concepción (Cá-
diz). d e conformidad con la p o-
puesta de la Comisión de Cisu-
ra y Enseñanza y con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto de 
de noviembre último y Ordenes 
de 10 del mismo mes y If 
febrero pasado para su api« 
ción, esta Presidencia ha acor 
^'ta separación definitiva dd 
servido de D. Manuel htm 
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Castán, 'debiendo ser dado de 
bala en su escalafón. 
Dios guarde' a V. E. muclios 
años. Burgos 19 de junio de 
1937,=Francisco Q. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo, Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D.® Caridad 
Marin Pascual, Profesora del 
Instituto Elemental de 2.® Ense-
ñanza de la Linea de la Concep-
ción (Cádiz); de conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza y con 
arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8. de noviembre último 
y Ordenes de 10 del mismo mes 
y 17 de febrero pasado para su 
aplicación, esta Presidencia ha 
acordado: 
La separación definitiva del 
servicio de D.® Caridad Marín 
Pascual, debiendo ser dada de 
baia en su escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Cultura y Enseñanza, y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último, y Or-
denes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, esta Presidencia ha 
acordado: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Manuel Regife 
Franco, debiendo ser dado de 
ba a en su escalafón, 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos '19 de junio de 
1937 =Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
=>EI Gobernador General del 
Estado, Luis Valdés. 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Enrique Rovira 
Luque, Auxiliar del Instituto Ele-
mental de 2.' Enseñanza de La 
Linea de la Concepción (Cádiz); 
de conformidad con la propues-
ta de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza y con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y Ordenes de 
10 del mismo mes y 17 de fe-
brero pasado para su aplicación, 
esta Presidencia ha acordado: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Enrique Rovira 
Luque, debiendo ser dado de 
baia en su escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.—Francisco Q. Jordana. 
Presidente de* la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Visto el expediente instruido 
al Agente de 2." clase-del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia 
de la plantilla de La Coruña, 
D. Camilo Bande Rodríguez, 
por su actuación anterior y pos-
terior al Glorioso Movimiento 
Nacional: 
Resultando: Probados los car-
gos que se le han formulado y 
que motivaron la formación del 
expediente, de conformidad con 
lo propuesto por el Instructor y 
Jefe Superior de Policía, he acor-
dado la separación y baja defini-
tiva en el Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia del funcionario 
expedientado. 
Valladolid 18 de junio de 1937. 
=E1 Gobernador General del 
Estado, Luis Valdés. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Mannel Re-
gfe Franco, Auxiliar de C tn-
fias del Instituto de Jerez de la 
"ontera; de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Visto el expedienta instruido 
al Agente de 8.' clase del Cuer-
po de Investigación y Vidlancia 
con residéncia en Irún, ü . Luis 
García Alvarez, sobre su actua-
ción en relación con el Glorioso 
Movimiento Nacional: 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Instructor del refe-
rido expediente y jefe Superior 
de Policía y con arreglo al ar-
ticulo 3." del Decreto núm. 108 
de la Junta de Defensa Nacional, 
he acordado imponer al referido 
funcionario el correctivo de seis 
meses de suspensión de empleo 
y sueldo. 
Valladolid 18 de junio de 1937. 
mo 
Visto el expediente instruido 
al Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad y Asalto de la plantilla de 
Málaga, D. Bonifacio Morales 
López, para depur ir la actuación 
y comportamiento de este Guar-
dia durante el tiempo que per-
maneció en el campo enemigo: 
Resultando: probados sufi-
cientemente los cargos que se le 
han puesto de manifiesto en 
contra del referido Guardia: 
Considerando: que se encuen-
tra incurso en el articulo 3." del 
Decreto núm. 108 de la Junta de 
Defensa Nacional, de conformi-
dad con lo propuesto por el Ins-
tructor, Jefe del Cuerpo de Se-
guridad de la plantilla die Mála-
ga y jefe Superior de Policía, 
con arreglo al referido Decreto, 
he acordado, con esta fecha, la 
separación y baja definitiva en 
el Cuerpo de Seguridad y en el 
Escalafón del referido Guardia. 
Valladolid 18 de junio de 1937. 
=EI Gobernador General del 
Estado, Luis Valdés, 
Visto el expediente Instruido 
contra D. Eloy Babiano Gil, 
Médico de Asistencia Pública 
Domiciliaria del Ayuntamiento 
de Roblediilo de Trujillo (Cáce-
res), el cual se halla comprendi-
do en los preceptos del Decreto 
núm. 108 de la Junta de Defensa 
Nacional de 13 de septiembre 
de 1936; y habiéndose observa-
do en la Instrucción del referido 
expediente los preceptos regla-
mentarlos. 
Este Gobierno General, en el 
uso de las facultades que le están 
conferidas, se ha servido resol-
ver que D. Eloy Babiano Gil, 
Médico de Asistencia Pública 
Domiciliaria del Ayuntamiento 
de Roblediilo de Trujillo, quede 
separado definitivamente del 
expresado cargo, causando baja 
en los escalafones de antigüe-
dad y de categorías del citado 
Cuerpo. 
Valladolid 17 de junio de 1937. 
=EI Gobernador General, Luis 
Valdés. 
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Secretaría de Guerra 
Ordenea 
ConeentiPiioldn • Incorpora-
elAn a fllaa 
Para cumpUmlento de lo dis-
puesto por S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales en 
orden a la incorporación a filas 
de los reclutas del reemplazo 
de 1938 nacidos en el tercer tri-
mestre del año correspondiente, 
he resuelto lo siguiente: 
Artículo 1.° Se concentrarán 
en las respectivas Cajas, del 25 
al 30 del actual mes de |unio, 
los reclutas pertenecientes al 
reemplazo de 1938, nacidos en 
el tercer trimestre del aflo co-
rrespondiente. 
Artículo 2.® Se comprende-
rán también en esta concentra-
ción, y dentro de análogos pe-
ríodos de nacimiento, los incluí-
dos en los apartados siguientes: 
a) Procedentes de reempla-
zos anteriores y agregados a 
éste. 
b) Reclutas separados de fi-
las que han prestado con ante-
rioridad servicio activo como 
voluntarlos. 
Artículo 3 ° Los Jefes de las 
Cajas de Recluta comunicarán 
con antelación a los Alcaldes 
respectivos, a fin de que éstos 
lo hagan saber a los interesados, 
el, día en que los residentes en 
sti Ayuntamiento deban verificar 
su presentación en la capitalidad 
de la Caja. 
Artículo 4.° Para todo lo re-
ferente a viaje, socorros, altas y 
bajas en Cajas, incidencias de 
concentración, presuntos inúti-
les, etc., se seguirán las normas 
que seflala la regla segunda de 
la Orden Circular de 5 de octu-
bre de 1935 (D. O. núm. 230), 
en cuanto no se oponga a lo pre-
venido en esta disposición. 
Artículo 6." Los reclutas 
comprendidos en esta Orden 
pertenecientes a Cajas de la Zo-
na no ocupada por nuestro Ejér-
cito que se encuentren en terri-
torio liberado, tienen obligación 
de presentarse, para efectuar su 
incorporación, en la Caja de Re-
cluta más próxima ai lugar de su 
actual res dencla. 
Artículo 8.® El destino a 
Cuerpo e Incorporación del con-
tingente correspondiente al tri-
mestre que se llama a filas, se 
verificará por ios Generales de 
los Cuerpos de Ejército y Co-
mandantes iVlilitares de Cana-
rias, Baleares y General Jefe de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, en la forma y modo que se 
les comunicará por telégrafo, su-
jetándose, en lo posible, a las 
normas generales contenidas en 
la Orden Circular de 8 de enero 
de 1938 <D. O. núm. 7), y ios 
Jefes de las Cajas procurarán 
dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los apartados c) y d) de la 
regla primera de la citada Orden, 
en lo referente a talla y oficio de 
los reclutas destinados a cada 
Organismo. 
Artículo 7." Los individuos 
comprendidos en esta disposi-
ción que se encuentren con 
anterioridad al día 30 del mes 
de mayo próximo pasado pres-
tando servicio de Armas preci-
samente en los frentes de com-
bate, como afiliados a Falange 
Espaflola Tradicionalista y de 
las j O. N. S., quedan dispen-
sados de verificar su incorpora-
ción a filas. 
El General jefe de la Milicia 
Nacional dispondrá la remisión 
a las Cajas de Recluta respecti-
vas de las re aciones de los re-
clutas q(te se encuentren en es-
tas condiciones, especificando 
las Unidades a que pertenecen 
para su constancia en la docu-
mentación y efectos consiguien-
tes. 
Artículo 8 ° Los Generales 
de los Cuerpos de Ejército dis-
pondrán lo conveniente respecto 
al transporte de los reclutas, asi 
como lo necesario ai suministro 
. de mantas, comida en los viajes, 
etcétera. 
Articulo 9," La Caja de Re-
cluta de Toledo número 3, se 
considerará afecta al séptimo 
Cuerpo de Ejército, y los reclu-
ta» que perteneciendo a Cajas 
de territorio no ocupado se pre-
senten a concentración, por es-
tar comprendidos en este llama-
miento, serán destinados como 
formando parte del contingente 
de la Caja en que efectúen su 
presentación. 
Artículo 10. Los reclutas que 
debiendo Incorporarse pres en 
en la actualidad servicio act vo 
en las Compañías ferroviarias 
serán destinados al mismo ser' 
vicio, y para su incorporación 
a los puntos de concentración, 
el Jefe del mismo se dirigirá a 
los Generales de los distintos 
Cuerpos de aército. Indicándo-
les aquellos Centros con arreglo 
a las conveniencias de su pecu-
liar servicio. 
Artículo 11. Los Generales 
de los Cuerpos de Ejército y 
Comandantes Generales de Ba> 
leares, Canarias y General Jefe 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, dictarán y remitirán 'a 
esta Secretaría las instrucciones 
que estimen precisas para el 
cumplimiento de la presente Or-
den, y resolverán, de mutuo 
acuerdo, cuantas dudas se ofrez-
can, a no ser que por su impor-
tancia consideren conveniente 
comunicarlas a esta Secretaría, 
Burgos 22 de Junio de 1937, 
«•El General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
HoTlIliRoltfn 
En cumplimiento de lo ordena-
do por S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales, se dis-
pone que entre los días del 25 
al 30 del corriente mes se Incor-
poren a filas todos los reclutas 
pertenecientes al cupo de Ins-
trucción del reemplazo de 1930 
y nacidos en el tercer trimestre 
del año correspondiente, ios que 
lo efectuarán con arreglo a as 
normas siguientes; 
Primera. Los individuos com-
prendidos en este llamamieno 
que pertenezcan a Cu^posde 
I n f a n t e r í a , se incoroorarán direc-
tamente al de 8U destino. 
Segunda, t o s pertenecien-
tes a las restantes Armas y D 
pos del Ejército, efectuarári 
presentación en las Ga a 
Recluta más próximas al lug ' 
de 8U residencia, cuyos O f 
nismoB procederán «áestlnarl 
a Cuerpos de I n f a n t e ^ 
forma y cuantía que dispo g 
los Generales de los Cuerpo" 
del Ejército. 
Tercera. También se p e « 
tarán en las Cajas de R ^ , 
los que pertenezcan a C ^ P , 
cuyas a n e ada, y. 
cuentren en zona no "DC 
su destino se regulará e"' 
aaia 
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oritia q u e s e dispone en el apar-
lado anterior. 
Cuarta. Los Individuos a los 
Ilue corresponda Incorporarse y 
hallen en uso de prórrogas 
He primera clase y dentro de 
Snálogos períodos de naclmlen-
0, cesarán en el disfrute de las 
jnismas, y su presentación y 
Bestino se efectuará conforme 
e^ dispone en las normas segun-
1 y tercera. 
Quinta. Los individuos com-
irendidos en esta disposición, 
ue se encuentren con anterio-
Pdad al día 30 del mes de mayo 
jróximo pasado prestando ser-
íelo de armas precisamente en 
)j frentes de combate como 
liados a Falange Española 
fradicionallsta y de las JONS, 
puedan dispensados de verificar 
1 incorporación a fila?. 
El General Jefe de, la JVIiUcia 
Nacional dispondrá la remisión 
\ las Cajas de Recluta respecti-
38 de las relaciones de los re-
clutas que se encuentren en 
¡stns condiciones, especificando 
IBS Unidades a que pertenecen 
para su constancia en la docu 
nentaclón y efectos consigulen-
pes. 
Sexta. Los Generales de los 
[Cuerpos de Ejército, Comandan-
|t« Generales de Baleares y Ca-
Inarias, y General jefe Superior 
pe las Fuerzas Militares de Ma-
ruecos, darán las ordenes opor-
unas para que, con la mayor 
jrapidez, llegue esta disposición 
la conocimiento de las Autorida-
Ides lócale'^ ., las qrv inmédlata-
Ifentedisponilrán PI cumpllmien-
Ipde ella, dando todo género de 
I scilidades, al objeto de no re-
psarlo más mínimo la Incor-
Ipomclón de dichos individuos. 
Séptima. La falta o retraso 
pn la incorporación, así como la 
Ifegllgencia por parte de las Au-
llondados, serán castigadas con 
«ffeRlo a los preceptos del Có-
de Justicia Militar. 
Octava. Las dudas o dificul-
tes que puedan surgir en este 
lamamlento serán resueltas por 
os Gobernadores Militares de 
Plazas respectivas, previa 
insulta, si conviniera, a los Ge-
¡f/alesdelos Cuerpos de EJér-
Comandantes Generales de 
[Wleares, Canarias y General 
Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Novena. Terminada la con-
centración y destino las Autori-
dades a que se refiere la norma 
anterior manifestarán a esta Se-
cretaría de Guerra el número de 
los incorporados. 
Burgos 22 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Cone«ntra«ltfii j HorUiuelta 
Para cumplimiento de lo dis-
puesto por S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, en 
orden a la incorporación de los 
Inscriptos de Marina para servir 
en el Ejército, he resuelto lo si-
guiente: 
Artículo 1.° Serán llamados 
a filas para servir en Cuerpos y 
Unidades del Ejército, todos los 
mozos inscriptos para Recluta-
miento de la Armada, pertene-
cientes a los tres primeros tri-
mestres del reemplazo dé 1938. 
Artículo 2.° Igualmente serán 
movilizados con el mismo objeto 
todos los reclutas pertenecientes 
a los trimestres tercero y cuarto 
del reemplazo de 1930, como 
asimismo de los que aún no se 
hayan incorporado de los reem-
plazos de 1933, 1934, 1935, 1936 
y 1937, más todos ius pertene-
cientes a ios reemplazos de 1931 
y 1932. 
Artículo 3.° Los Comandan-
tes Generales de los Departa-
mentos Marítimos de El Ferrol, 
Cádiz y Almirante Jefe de la 
Base Naval de Baleares, darán 
las órdenes oportunas para que 
los expresados reemplazos se 
concentren, los del primero de 
dichos Departamentos en las 
Cajas de Burgos, Vitoria, *La 
Corufla, Lugo y Pontevedra; los 
del segundo Departamento en 
Cádiz y Jerez de la Frontera y 
los de la Bas^ Naval de Balea-
res en Pnima u»- .Mallorca. 
Artículo 4.® La concentra-
ción y movilización referidas se 
efectuarán entre los días 25 al 
30 del actual mes de junio. 
Burgos 22 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
nabllUaelonM 
Ajjropuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército del 
aüiíT 
Centro y a los fines del artículo 
segundo de la Orden de 23 de 
noviembre último (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Capitán al Tenien-
te de Infantería D. Eugenio Gar-
cía Sánchez, del Regimiento de 
Infantería Toledo, núm. 26. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr General Jefe del Ejército del 
Centro y a los fines del artículo 
segundo de la Orden de 23 de 
noviembre último (B. O. núme-
ro 39), se habilita para dercer el 
empleo de Capitán al Teniente 
de Carabineros D. Lucio Ramos 
Merchan, agregado al Regimien-
to de Infantería Toledo, núm. 26. 
Burgos 19 de junio de 1937, 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad que 
se detalla, a los Oticiales de 
Complemento del Arma de Ca-
ballería, que figuran en la si-
guiente relación: 
Teniente de Complemento.— 
D. Rafael Sarazá Murcia, del 
Gobierno Militar de Córdoba, 
con la antigüedad de 10 de mayo 
último. 
Idem.—D. Rafael Pérez Agui-
lar, del Escuadrón de Volunta-
rlos de Córdoba, con la misma 
antigüedafl. 
Idem.— D. Manuel Martínez 
Pérez, del mismo y con la mis-
ma antigüedad. 
Idem. — D. Alfonso Desvalls 
Trias, del Regimiento Cazado-
res de los Castillejos, núm. 9, 
con la antigüedad de 12 de mayo 
último. 
Idem.—D. José Clapers Cru-
sellas, del Regimiento de Caza-
dores Taxdir, núm. 7, con la an-
tigüedad de 9 del actual. 
Alférez de Complemento. — 
D. Antonio Muñoz Molina, del 
Grupo de Escuadrones de Ora" 
nada, con la antigüedad de 15 de 
mayo último. 
I 
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Idem. — D. Enrique Iturriaga 
Aravaca, del mismo y con la 
misma antigüedad. 
Idem. — D. Melchor Ossuna 
Ponte, del Idem y con la Ídem. 
Idem.—D. Fernando Mazarre-
do Trenor, agregado a la Base 
Aérea de Mallorca, con la anti-
güedad de 26 de mayo último. 
Idem.—D. Rosendo Clein Se-
rrallé.s, de la Auditoría de Gue-
rra do Baleares, con la antií^üe-
dad de 1.° del actual. 
Idem. — D. Oscar Monteys . 
Porta, de la misma y con igual 
antigüedad. 
Idem. — D. Bernardo Sampol 
Fiol, de la Comandancia Militar 
de Baleares, con la idem. 
Idem,—D. Ignacio Montobbio 
Terol, agregado al Cuartel Ge-
neral de 6." Cuerpo de Ejército, 
con la antigüedad de 2 del actual. 
Idem.—D Francisco Carvajal 
Xifré, del Regimiento de Caza-
dores Numancia, núm. 6, con la 
antigüedad de 10 del actual. 
Idem.—D. Carlos García An-
tolin, del Regimiento Cazadores 
España, núm. 5, con la antigüe-
dad de 13 del actual. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
PoJ reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo inmediato, con la antigüe-
dad que se detalla, a los Briga-
das de Complemento del Arma 
de Caballería, que figuran en la 
siguiente relación: 
Brigada de Complemento, 
D. Antonio Rodríguez Flores, 
agregado a las Fuerzas Aéreas 
del Ejercito del Centro, con la 
antigüedad de 25 de mayo úl-
timo, 
Idem D. Manuel López Fer-
nández Heredia, del Regimiento 
Cazadores de los Castillejos nú-
mero 9, con la antigüedad de 26 
de mayo último. 
Idem, D. José María Sancho 
Sancho, del idem, con la misma 
antigüedad. 
Idem, D. José Oros Ruata, del 
Idem, con la id. 
Idem, D. Mariano Ferrer Co-
ley, del idem, con la Id. 
Idem D. José María Pérez Cis-
tué, del idem, con la id. 
Idem D. Francisco Polo So. 
breviela, del idem, con la id. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
El General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de 8. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
inmediato al Alférez de Comple-
mento de Artillería, D. Francis-
co de Cáceres y Torres, del 
Grupo de Artillería de Montaña 
de la Brigada Mixta de Asturias, 
por llevar seis meses en el 
frente. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad de 
1.° de julio de 1936, al Brigada 
de Complemento de Ingenieros 
D. José Ez'curra Azpiazu, del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército del Norte, continuando 
en su actual destino. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a la Farmacia Militar 
de Buen Acuerdo, de Melilla, al 
Farmacéutico 3.° de Comple-
mento D, Rafael Planelles Go-
salvez, con residencia en dicha 
plaza. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
PeMlón de Cruí de San Her-
menefflldo 
Vista ia instancia promovida 
)or el Comandante de Infantería 
3. Emiliano Fernández Cordón, 
destinado en Comisión en esta 
Secretaría de Guerra, en solici-
tud de pensión de Cruz de San 
Hermenegildo, he tenido a bien 
concederle la pensión correspon-
diente a dicha Cruz, con anti-
güedad de 29 de agosto de 1936, 
en que cumplió el plazo regla-
mentario sin notas, debiendo 
percibirla a partir de de sep-
tiembre siguiente. 
Burgos 19 de Junio de 1937. 
^Ei General Jefe, Germán qÍ' 
Yuste. 
Retlroi 
Por haber cumplido la eaaQi 
reglamentaria para ello el día S I 
del actual, Msa a situación de 
retirado el Teniente del 16 Ter-1 
do de la Guardia Civil D josé 
López Lajarin, en cuya situación 
disfrutará con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual 
de 562'50 pesetas que le corres 
ponden por estar comprendido 
en el artículo 1.° de la Ley de 9 
de marzo de 1932 (D. 0. núme-
ro 59) y contar más de 30 años 
de servicios efectivos, cuya caii-l 
tidad percibirá a partir de 1," del 
julio próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz, en cuyaj 
Capital fija su residencia. 
Burgos 19 de junio de 1937, 
=.E1 Ge • • ' ~ 
Yuste. 
í neral Jefe, Germán Gil 
«iii'isc'us Uttüfhijb 
Cüinitó ilü Moneda Extianjcra 
Caiiihlos tle coni|iríi de nii-
Mt'iliis |iiil)ii(-íi(l()s el (lia 22 de 
unió lie de m nenio niii 
¡is (lisposiclonc-s oíifiiilcs: 
DIVISAS l 'KOr i 'DUNIHS IH' l'XIOKIA 
OIONI'S 
l'raiicos 
Libras 
Dólares 
Liras • • • 
l'riiiiros sni/os. . 
KelclisiiüirU. . . . 
Bfigas 
i^lorliios 
Escudos m u 
Peso moneda legal.... 
Coronas checas 
Coronas suecas 
C o r o n a s n o r uega s . n . 
Coronas danesas 
DIVISAS l.imtl'.S IMPORTADAS VOLUN-
TARIA V DBPINmVAMBNTB 
Francos M'ÍO 
I.ibrns • 'jQ.72 
nólares... 'f^i^ 
Prnnrns ^^ ^ -
ncli.;n3.. 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal. • • • 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas.."" 
ñ'fiS 
47'flíi 
3'18 
2'50 
2'35 
ma 
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[jnfstracíóndeJusticfa 
ICTOS Y REaUISIT0RIA3 
León 
s p e r s o n a s , q u e í u s g o s e e x 
y c u y o a c t u a l p a r a t í e -
' i g n o r a , c o m p a r e o e r á m e n 
. m i n o d e o c h o d í a s a n t e e l 
Honado J u z e a d o a o a m o d a 
[Eñnque I^esias Gómez, 
n la c a l l e d e C e r v a i i t e , ! n n ú -
1 0 , p e r s o n a l m e p t e o p o r 
0 e\'flomiiido la aaidiemciia 
fconforme aJ artículo 4.o 
1 O r d e n d e 1 3 d e m a r z o ú l -
^ se I e s c o n c e d e e n e l e x -
iite d e i n c a u t a c i ó n d e b i e -
c o n t T f l l a s m l E j m a J S s e 
M o o f t e Z a n i c o y T e r e s a 
f. M e l c o n d o m i c i l i a d o s . ú l 
„ ^ e n t e e n L e ó a a . e x p i e d i e n t á 
•^'•"irolO. 
e! B l a n c o C a s t i U a , a o m í c i -
ú l t i m a m e n t e en L e ó n , e x 
= s K t e n ú m e r o 1 2 . 
^ á n S á n c h e z V á i z q n e z , H o -
liado ú l t i m a m e n t e e n Lefirt 
nte n ú m e r o 1 3 . 
i r j ^ t o M u f l í z M a j t í i n e ¡ z , H o m f -
j o i ' i l t l m a m i i B t i t e e n L e ó i n ^ e x . 
" ( ) * n t 6 n ú m e r o 1 4 . 
M i r a n d a T u y á , a o m í ^ 
I ültimaTOieinte e n L e ó i a . e x -
nte n ú m e r o 1 5 . 
rlpino y F I o r e n t Ü Q O B T é & 
inaz, a o m l d l í a d o s tíltíma-
! e n S a n A a d r f e flef R a b a 
f , e x p B d l a n t s n f i m i B r o 1 7 , 
d o R o d r í g u e z C í a l l e 1 a , i 
a e I n f a n t e r í a , a o m í í t í t 
I ú l t í m a m i e n t e e n L e ó j ^ e x -
fflte n ú m e r o 1 8 . 
milio . F e r n á n d e z ; P 0 m á l n . 3 e t e 
Dte a e a s a l t o ^ 0 o m í c i I l a d f l 
P r n e n E e eia L e ó m . e x p i e d i e j i 
limero 1 9 . 
Isé V e l a Z a H e l l S , a o m í c B l a f f c i 
a m e n t é e n L t í f i n , e x p B d í e i a -
faero 2 0 . 
A n t o n i o A l v a r e z O o q T i e 
u a a o " ú l t i m a m e n t e B ü 
,ext3Biaietntie ¡número 21. 
N l s t a l M a r t í n e z ; , H o -
liado ú l t i m a m e n t e en León 
«líente n t j m e r o 2 2 . 
Igi'stitt M a r c o s É s i c u l a r o , H o i -
• W a d o últimamente m Leóttt 
^ n t e n ú m e r o 2 3 . 
«biler pranco L»pez,pKmí-
d o m í c ü i a a o t y t l m f t m t t n -
A s t o r g a , S a l a m a n c a , y m 
P - í ^ d i e n t e n ú m e r o 4 2 . -
G o r d & i O r t J á x , (Ex-mt 
ú l t l m a m e n 
¿ o S ^ expiedilínte 
10 AacáTAfia fiioinelí^  aoi-
m l d l i a d o ú l t i m a m e n t e e n L e ó i i , 
V i l l i m i f t ' y . M a d r i d e x p e d i e n t e 
n ú m e r o 4 4 . • 
( T o r l b l o M a r t í n e z C i a b r e r a „ e x 
. ' g e n e r a l . ^ , d o m i c i l i a d o ü l l i m a m e p 
t e e n A i t o r g a , A n d i ñ u e l a y M a 
tírid^ é x p e d i e n t e n ú m e r o 4 6 
U r s i c i n o G ó m e z C a r h a i o , J u e r 
d é i n s t r u c c i ó n d e M a d r i d , e x p e -
d i e n t e n ú m e r o 5 2 . 
H i p ó l i t o A l o n s o A l o a i S o , d o -
m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e e n L e ó n 
y L i l i o , e x p e r l i é n t é n ú m e r o ' 6 2 . 
J a ' ^ i n t o B l a n c o E x p ó s i t o , d o 
m l c ü i a d o ú l t i m a m e n t e e n V i l l a -
- q u i l a m b r e , e x p e d i e n t e n ú m e r o 
6 4 . . . . . 1 
B i c a r d u D i e z G a r c í a y w a i a 
b a s e s S a h a g i ' i n P i e z ; , c o n o c i d o 
p o r U r b a n o ^ d o m i c i l i a ' ^ o ú l t i m a 
m e n t e e n I ^ ó n , e x p e d i e n t é n ú 
m e r o 6 5 . 
A n g e t F e r n á n d e z F e r n á n d e z y 
V í c t o r D i e z G o n z á l e z , d o m i c i -
l i a d o s ú l t i m a m e n t e e n L e ó n , e x -
p e d i e n t e n ú m e r o 6 3 . 
. . ^ J i i l i á n G a r c í a M a r t í n e z ; , S o -
m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e e n L e ó n , 
^ e x p e d i e n t e n ú m e r o 6 9 . 
' A l e j i a n d r c ) A g u n d e z O b e l l e l r o , 
E l i a s G a r c í a S o r r l b a , L i a u n e n t i -
n o T e j e r i n a M a r c o s , S i m ó n F e r -
i i á n d e z R e n d o s , S e v e r i n o M a y o -
r a l V i l l a h o r . F r u c t u o s o M í n d é ^ s 
L o t í d o . . H e r m e n e ^ d o O r t e g a 
P r i e t o , , V i c e n t e M a r t í n R é y e r o , 
J o a q u í n L o m b á n a A I v a t r B z y M o 
a e s t o S á n c K e z C a d e n a s . T o d o 5 l 
v e c i n o s ú l t i m a m e n t e d e e s t a j s á 
T ^ t a l . e x p e d i e n t e n ú m e r o 5 9 . 
R í r u d e n d a B a r r i o s í ' a r e z : ; L l -
B i a r ' a o L l a m á z i a i r e s G o n z i á J e z ^ ; 
' S a l \ ' H d o r P r i e t o F e m ^ d e z ^ B o i -
n i f a d o S ' á e z D e í g a d o , A n t o n í r k l 
G o n z á l e r D l e z ^ E m i l i o J a j i í o 
G o n z á l e z D i e z , A n g e l I z q u i é f -
d o V i l l a g a r c í a , J u l i á n M a r t í p e z ! 
G a r m ó n ^ M a r t f n M e l g i a J " M i ^ f l i a t -
n e s , A q u i l e B S á n c K e z S á n c K i ^ 
S a f u m i n o P r i e t o F e r n á n d e z T e o 
l i s t a S a b a ñ ó n D i e z y E n r i q u e 
S a i r í - R o m i a i n D o r a d e , v e c S » l o S d e 
L e ó n , e x p e í U e n t e tíúmiero 6 6 0 . 
L e ó n 8 d e J u n i o d e 1 9 3 7 . — 
E í J n e z 0 e I n s t r u c c i ó n E n r i q u i a 
I^eslas . 
Toledo 
ü o t t A r t u r o S n a r e z B l á i r c e n a y 
J lm . f l n e z : , Magistrado, J n e z E i í 
p e d a l d e í n c a u t a d o n e s d e lasl 
torovÜncíflS d e M i a d r i d y T o -
fc . 
P o r e l p r e s e n t e , r e q n í B n o q 
l o s v e d n i t ^ d e l p u e b l o d e C a b a -
ñ a l ? d e l a s a g r a A n d r e a G a r c l á 
G a r c í a . A l e j a n d r o C e d i l l o G a r -
c í a . M a r c e l o C e d i l l o M a r t í n , R a t -
MTIIUAC D í a z D i i a z , F e l i p a MAT-
3019 
t í n S á n c K e z ^ E l a d i o B e n i t o D í a z , ^ 
S e g u n d o D í a z G o n z á l e z , O d a n 
D í a c M l a r t t n , R i t o D í a z S a n z , 
A u r o r a D í a z U g e n a , C a r m e n 
G a r c í a G a r c í a , M a r i a n o G á r c í á 
R 0.1 a s ; C i p r i a n o G o n z á l e z F e r n á n 
d e z , S a n t o s H u i n a n e s i G a r c í a , 
C a t a l i n o N e g r o S á n c h e z , L u i s 
R o l a s R o j a f ^ G a b r i e l a R o j a s 
• ' Ü g e n a . I g n a c i o l i g e n a G a r c í a , 
I s a b e l o / Ü g e n a M a n f o r t , F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z D í a z , F a u r j t i n o 
R o d r í g u e z M a r t í n , F r a j n c U s c o 
¿ ' a r l í n U g e n a , J u l i á n C e d i l l o 
Í l a r c í a A n d r é s S e r r a n o G a r c í C 
A l e j a n d r o C e d i l l o D í a z , A n g e l j 
D í a z G o n z á l e z , , I n o n D í a ? , M a r 
t í n . T e r e s a D í ^ z ' U ^ e n a , S i l v e -
r i o D í a z G o n z á l e z , l ' i l a n o M a r 
t í n R u i z , C e f e r i n o R o j a s Ü g e -
n a , M a r i o C e d i l l o D í a ¿ , y B i -
b i a n o D í a z C e d i l l o c u y o a c t u a J 
v a r a d e r o S e i g n o r a p a n a q u e e n 
i é f m i n o d e o c h o d í a s h á b i l e E Í 
c o m p a i - e z c a n , . p e r s o n a l m e n t e o 
p o r e s c r i t o a n t e e & I t e J u z g a d o 
E s p e c i a l i n s i a l a d o e n e l l o c a X 
d é l a A u d i e n c i a p r ó v i n d a l a l e -
g a n d o y p r o b a n d o e n s u d e f e n 
s a í o q u e e s / t i m e n c o n v e n i e n t e i 
a p e r d b i i ^ d o l e s q u e d e n o v e -
rificarlo l e s p a r a r á e l p e r j u í -
d o a q u e h u b i e r e l u g a r , a s i l o 
t e n g o a c o r d a d o e n p r o \ ' l d e n c i a 
l a e e s t a f e c h a e n e x p e d i e n t i S i 
q u é c o n t r a l o s m i s m o s i n s t r u y o 
( s o b r e d e c l a r a c i ó n d e ,síu¡ r e s p b n 
i s a b i l i ü ; a d c i v i l . 
D a d o e n T o l e d o a 2 9 d e m a 
y o d e 1 9 3 7 . — E l J u e z e s p e c i a l 
i A í r t u r o S t i i á i T ñ z í B á r c e n a . i 
P o n A r t u r o S u á p e z B á i - c e n a y 
J i m i é p e z , m a g i s t r a d o J u e z e s ( 
' p e c í a ' . d e i n o a u t a d o n e s d e lals} 
^ ^ v i n d a s d e M i a d r i d y T o -
P o i e l p r e s e n t e r e q u í e i i o , a 
l o B v e d n o i s ' ' d e l p u e b l o d e B o -
r ó x . P n u d e n d o N a \ ' i a A r d c i o l l a r 
R o d r í g ú L u d e ñ a , E d u a r d o O c a 
ñ a M a t e o . J u l i á n S o t o O o a f l a 
i G r e j í o r l o A g u a d o H e r n á n d e z , M i S 
x i m o A í í u i m s D í a z , F i d e l H e ® 
n á n d e z A l o n s o . L o r e t o M i o i r e n o i 
O c a f i a I n o c e n < i o M j a t e o A l o n s o ! , 
I g n a d o L ó p e z H u m a n e s , R a -
f a e l V l U a r t a , Z a p e r o , B i a l j d o m e -
r a M a t e o N i e t o J u l i á n G u e r r e r o 
^ l i é t i í i i a z F ' u n c l c o R o d r í g u e z M a n 
t í n , M i g u e l G o n z á l e z F e i - r e r , G r ; a 
g o r i o P a r r a M o r e n o , J u l i á n M d 
p e n o G i o n z á i l e z , U r s u l a M i a r t í r 
n e z NOAÍUOÍ S . F u l g e n d o G u Ü ' Ó -
í r e z A r & v a l o , T o m á s A g u a d o 
A r é v a l o , A m b r o s i o M a r t í n H u e 
t e . J u a n d e L o r a G u z m á n , M o i ^ 
a e s t o M a t e o U g e n a , J u a n O c a -
fia M A t i a o . M f i Ü t ó í i Banca H i t a ! 
j 
I 
M 
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A g u s t í n C u i e r a o L t i m b r e r a ' 5 , 
S a n t i a g o M e d i n a G a l á » , F l o r e K -
c i o M u ñ o z T o r r e j á n . T e ó f i l o 
O c a ñ a P a r d o B r u n o M o y a D f a i g 
C i p r i a n o S á n c h i e z O c a f l á , A l f o n 
i s ) o A n e i c o l l a r J l m n é e e z A l f o m -
i s o A n e i o o l l a r M a r t í n , E i s t é b a m 
B l a n c o M ' a r t i l n , A g ^ i s t í n L ó p e s s 
H ' U m a m é i s . J u l i á n M o r e n o G a r c í a 
P e t r a M a t e o B l a n c o , P e d r o B l a ü 
c o P a r d a , V a l e n t í n R a m í r e z 
C a s t r o , , Y l o e n t e O c a ñ a M a t e o , 
L o r e n z i o A r é v a l o A g u a d o , F a t i s t -
t í a o M a t e o S á n c h e z , E l e u t e r i o 
O c a f t f t A f í u a d o , E m i l i o G o n z á 
l e z A r c í c o l l a r , A n t o s i i ' a E s o o -
b a K A r c i c o l l a r ^ I n o c e n c i o B l a l n -
c o F e r n á n d e z ^ D e m e t r i o M o y a 
T o m e j á n F é ü l x M a t e o A l o n s o , 
M a l e o V u l a r t a M a r t í n e z , p a U o 
N a v a r r o B l a n c o , M a r i a n o G n z 
m i á n G o n z á l i a z . C á l n d i d o M a r t í n 
P a l a o p a s c u a l a M i x t e o B l á J n c o , 
F r a n c i s c o M a t e o B l a n c o , N i c o 
l á 3 O c a ñ a , p a s - o u a l O c a ñ a A g u ^ 
l á o . R a f a e l M a r t í n B l a n c o , N i 
c o l á B d e l P o z o B l a n c o , J i U | » | t l a 
R o d r í g u e z M a t e o , C a r l o s G o n -
z á l e z « H e n d o B » , B r a u l i a J i m é -
n e z , « H e r d o s » » » B a r t o l o m é R i e -
Ü o n d o G a r c í a , J u s t o M a n t i l l a O r 
t e c a ^ J o s é S a b i n a M e r i n o , E u ^ 
l a l i o M o n e n o O c a ñ a , , F a u s t i n o 
M a n t i l l a O r t e g a , P é d r o B l a n c o 
G o n z á l e z L o r e n z a M o y a T o r r e 
j ó n , G e r a r d o R o d r í g u e z M a t e o 
J o s 5 M a n u e l G o y o m e c h i e S e l a 
P u e n t e . T o m á * B l a n c o M a b a a 
y D u q u e d e V e r a g u a , c i u y o a c 
i u a l p a r a d e r o S e i g n o r a , p a r a 
Q u e e n t e l t é r m i n o d e o c h o d í a s 
h á b i l e r * c o m p a r e z c a n ^ p « r s ( o n a l 
m e n t e o p o r e s c r i t o , a n t e e f i t e 
J u z g a d o E s p e c i a l i n s i t a l a i d i o «nj 
e l l o c a l Ü e l i a A u d i e n c i a p r o v i i i 
c i a l . d e e s t a c a p i t a l , a l e g a n d o 
y p r o b a n d o S u d i e f . e n s [ a l o q i 
i c B l í m e n c o n M e m i c n t i e , a p B r d m L , . . 
d o l o » r f u e d o n o v e r i f i c a r l o I c r 
p a r a r á : e l p o r l u l d o ft q u e h u b í ^ 
r e l u g a r , p u t í i a ^ í l o t e n g o a c o r 
d a d o p o r p r o \ 4 d e n c i a d e e s t a 
f e c h a e n © ¡ t p e d i a n t e q u e c o n t r i 
l o s m i f ; | r a o ( 5 I n t r u y o s o b r e d e < » 
d a ' - a c i á n d e m r e s j p c a i s a b i j l d B i i l ' 
c i v i l . ( 
D a d o « n T o l e d o a 2 5 i l a M a ^ 
y o d © 1 9 3 7 , - E l J ' i c i í E S p o c i a í 
Arturo Suáirez B&rmiH. 
í ) o a A r f a i - o S u á i r e z B á í n c e j n a ^ 
M a « L s t r s i d o , J u « z e , E < p e c i a l d e 
i n c a u t a c i o n e s i d e l a s p r o v t ^ - , 
c i a í í d , B M a d r i d y T o l e d i o . I 
P o r e l p r e s e i Q t e i r e q u i i e a l o a l 
l o á vecinioí.: d e l p u é b l d d e S á n - I 
t a O l a l l a ( T o l i ó d o ) F r a n c i s c o G á -
a éz S á a i c h e z j M * r ( s e H t i o S a n -
cbieü B o m i Bel 
^ ' d o . j w a r i a n i o G o n z á l e z Caisiaf-
r r u b i O j . G r e g i o i r i i o S a l i d o R u l z , 
H i g i n i b C a m i a c h t * A l o p s k j , J e i -
Bú,s! E s t e b a n Z u r i t a , E u g e n i o 
D í a z G A g ü e r o , L o r e n z o N a v a -
v a r r o R o d r í g u e z , P a u l i n o S á n -
c h e i ; R o b l e d o , T i b u r c i o A g u ü a r 
H o r m i g o s , . R i c a r d o G o n z á l e z 
C a m a c h o , A q u i l i n o O a n p i e f i i a ' 
B a u t i s t a , V i c t o r i i a n o G a r c í a L i -
m a , L a u r e i a n o L u n a R o m i e T i O , 
A l f o n s o V i l l a l b a A r i e v a l i l l o , A n -
g e l d e l C e r r o G a r r i d o , C a a i a i i o 
F r í a s L o z a n o , , A n ¿ e l S á n c h e z 
P a s i c u a l P e d r o M u ñ o z M o l a n o ^ 
M a r i a n o S a l a r t í a n d a V i U á , L u -
c a s C o c i n a d e l a C á i ^ a , J u l i á n 
G a r c í a A g u i l a r , I g n a c i o R e y e s 
R o d r í g u e z . F r a n d r c o R e y e s 
R o d r í g u e z , M i g u e l A g l u i l a r h o r -
m i g o s T e o d o s f i o D í a z O r t l z , R o -
d r i g o D í a z O r t i z , C a t a l i n o A i r o , 
y o S á n c h e z , A n s e l m o M o r e n o 
R o d r í g u e z , C e l e d o n i o R o d r í g u e z 
R u l z , C e s á r e o G a l l a r d o R o c h a ; 
T i m o t e o R e c i o P r a g a , H í l a r f o 
C o l l a d o P O ñ a , J u l i á n C o l l a d o d e 
l o s R e y e s ! ^ D o n a t o P e ñ a L l o r e n -
t e , C a s i m i r o V ü l a S á n c h e z , A n -
t o n i o R u i z L o z t o o , , F r a n c i s c o 
M a g á n G ó m e z , V a l e n t í i n G i ó m e z 
M o r a l . L u c i o B e m a l P e ñ a , , L e o -
c a d i o R o d r í g u e z F r í a s , F r a n c i s l -
c o G ó m e z S á n c h e z , I g n a d o G . 
d e A g ü e r o , R o d r í g u e z , S a l n s t l a -
n a G o n z á l e z S a l v a d o r , G u í l l i e r -
m o H i d a l g o R o d r í g u e z , E u i g f e n i o 
ü e l a V e g a P l a z a , Q u i n t í n O r -
i c a j i n e l o G a r c í a , , L o p e G a r c í a G 6 
I m é z , M a g d a l e n o G ó m e z O b e j e n c í 
I C a r m i n o G a r c í a M a r t i n , M l a t n í a t -
I n o P i é n e z , S a n t i a g o Z a i z o M a r t í n , 
{ T e ó f i l o R a y < 5 n M o n t e r o , Dícíío 
i D í a z T o m á s , S a l u s t í a n o R o d r í -
j t u e z R e q u e n a , M a ñ a n o R a y ó n 
l a j e r o . R e y e s R o d r í g u e z ( a ) C o h e -
h e . F e m a n d o A y i l ó i n , T e o d o r a 
^ . y l l á o , T e o d o r o A n t ó n , G a b r i e l 
J v i a r t i l n M o r e n o . O a s l m i r o V i l l a 
l A l o n s o , T i m o t e o R e c i o P r a g a , 
I S « n t l a g o R e d o P r a g a , V a l e n t í n 
¡ E i t e b a n Z u r i t a , , M l g u d M o n t o -
l v » „ C i e B f f i r e o R o d r í g u e z L o z - a ^ 
b a ñ o . F l e H p 0 C o c i n a , C a r l o t a R o -
d r í g u e z G u t i é r r e z ^ P o l i c a r p j o . C a 
r r e r o . I n o c e n c i o B . i o j a , , P e t í r d 
S a l i d o N e m e i S í a A l b a F u e n t e , 
Anf¡el Q u i v i m , F r a n c i s c o G ó m e z 
Ü i 9 A g ü e r o , . J i e s ú á t l i f i l t e b o n , M a -
t e o O l l e r í í G a r c í a , B e n i t o P n e T -
t f l i f t M a r c e l i n o - O c a f l a , E M g e ( a í ( 0 ( 
Frías. F r a n c i s i c o B ^ a y e « i . 
M a r í a G a r c í a , B e n i g n o M w r í i i f t 
T o m a s a G a r c í a R o d r í g u e z , P a ^ 
I b l o d e l M i o r a l , H e r e d e r o s d e C i a -
I r r e r o , D e m e t r i a F r í a s , E u g e n i o 
i R e c f u e n a , C a s i m i r o R o d r í g u e z , 
l i n o o e n t a J u c h a , J u l l á i n L u g o , , 
[ W t a i u e l F e r j i i i i í á d e i ; , D e m e & i o 
iFRteB G i a a ^ Quivüi^ 
Llorante, Domingo ROÜI 
Galo Magáa Antera^ 
Emil io Agüero Pefl» oaK 
?? H e A s " 
blo del Moral Jadnto 
gnez, Valentín Gómez dell 
Martín Lozano Varek jJ 
Camacho, Frandsco Ab 
Román Muñoz, Mariano | 
,to,, Cirilo Casarrubio Juaj 
la, Saliustiano GojizMez 
Benita.. Lucio Poyato, Ma 
B Bií 
Rioia,, Cirilo Burgos 1 
Collada Marcos Rodríg 
gorio Garrido Crai,i5<fetai 
Huertas Górcía, Juaü Albál 
tes, Emilio CÓp&io, EdJ 
Rodríguez, Ma'íanoBemall 
A ^ a d o Quintarlo, 'Juan r 
Góme^ Loreinzo Burgos' 
Justa Cambón Tamayo, 
PñSouial. Pablo García m 
Angel Garrido Rodríguez I 
blo Camacho Alonso, Felií 
naS. María (a) Coruja, F r 
pado Casare!:!, Evaristo Ba 
Antonio Benayfls, Manuel [ 
dríguez, Julio Ollero, Rf 
Alonso, Marüjia Villa 
iPedro Pulido Flores, IgiiK 
blo. Felipe Arrovo. Jesiínl 
go, María Sánchez, Frani 
García, Ignada B«tiay«B,i 
nio Hernández, Lucio P" 
Julián Palomo Aguilar, 
Sánchiez, Estéfaiio Lónez,! 
García,, Gregorio Salido 1 
Angel Rodríguez, Primitivo 
Hríguez, Laureano Moí®" 
na, Pedro Díaz, María 
Reyes HSíinio Martín 
Delgado Collado,, Terefflí' 
ral Gregorio Salido Kei 
Juan García, Coostanitlnol 
chéz, Fellne Orti^ Fraiií 
García Villalba, Féñx SaP 
lomo^ OelcBttao Rodrígu* 
dio í^errora Ampwero, 
c h e z , B o r o a i ^ » A ^ g j n , P » 
R o d r í g u e z , Z u r i t a . F e l l p » j 
A n t o í i í o C o m f t ^ o v ^ a ^ j l ^ i 
l i d o . m u r c ^ 1 1 
n a , , s e b a s t l t o S e l ^ o r a i l * " 
^ñSS. . „ . 
' Timo'teifj Pwga 
eelíno Rodríguez del nnM 
táal R4wiríííii«z Zazo, l e ^ 
Mortil ítoSguez, w H 
lar Daniel Salido L"»»;,'• 
ntttf 
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frollado Ptíia, Julián Co-
i d e ^ Reyes^ Do-
fpefla, casimiro ViUa. Va-
' Salvador, Pablo Gómez, 
nifiTO Iianacio Rubio Vadi-
,&teoKodríguez, Igaa-
Rodríguez López, Mianajao 
Vacrueia. Zoüo Martín de 
' Zoilo .Quintario Aguia-
ufliido Fu'eutes Gómez Do 
Villa Sápchiez, Aaaastasio 
j Luna, iüejaindiim pcafbai 
no Gómez Sánchez, Aa-
Jarrido del Cerro, Barto-
j HayáQ Mopteroi UXego Tol 
Ipiaz, Bartolomé Kay,óíiMon 
¡(Segundo). W e n t í n Gón;«iZ 
loral, Lfiis Beraal p e ñ ^ 
Ferinápdez Vivar^ Gabi-
Iríguez Requema, Eladio 
a A m p 'uero^Leocadao R o 
I FríaS^ Felipe CAator Or 
ludia Quintajoa, Pedro el 
^ 0 ^ Kócírígmez; Ga 
I t oe l Muñoz Vata^ia 
b Ueigado jColLado, Mfiíeo 
Mo García,. Gastor Ortíz 
lio, Juan iranciSGO Bma-
ÍMarcelino A^uiiar Hom j-
[ l^c io BenayaiSi Goilaido. 
Ir üaiiaüno Arroyo, Santi«-
lecjo Rieqmwa, Ignacio Gór 
|d,e Agüero^ Eloy Ludeña. 
todez^^Martín Lozano Loza 
Boaquin Llórente Mayordpi-
iSaluStiaao ArevaJillo, Se-
D Pérez Vaquero, Blas ba 
i Galán. Feiinando SáncLez 
u^ez^  Alfonso Casarru-
1 ConsUntino Sánchez Gó-
I Moioio Ruíz CueBLa, Ge 
0 Pérez Pedno BmayelSí^ 
jcisco García, Franc iü^ Ke 
lEleulerio Rodríguez, jesáis 
fcdo. tiigjpia Fernández Gar 
Imiaiio Pérez^ Eloy Mu^ 
1 Ricardo Gamacho, Fielipa, 
miy Teodoro Fernández 
|!la. Carlos Benay^si, SXmeón 
'«z de Agüero, Pedjo Rodrí 
, ApoUwua Delgiado, Zoilol 
Hatlto, Angel Diez Lucas 
JeSfe López^ Tomáis p ^ 
j Aflgel Bodrígui^, Benicjo 
pa, l^odioro D'm. Barrio 
M Salido,, Mariano García 
pido Hidalgo I^pífiapio Ove-
' Ajiasitasio Reyes, Andrés 
Evaristo Reyes, Hila-
ILugo, Ajoselmo Moreno, Rai 
do Alonso, Martiná yaUe 
Bo .Pedro Puiido.^Josié Her 
jaei Celestino Copado. Casia 
lijómez, FranoBoa Gonzájlez 
F Gon^áJez, Eleubeirio Mayo 
l Juüáa Bonayaa, Santiaga 
iua UbOj Justa (a) Majícá. 
|o ^  o 2 Lasa 1- b i j , . pa 
'Jiménez, Timoteo Ya)) El 
Juana (a) u a ciiáíp4íT4 
Reye» Salvador, Paniel Muñoz. 
Dominica Ttejoda, Valeiíapo Del 
Saturnina NavainroL JEnge 
nio Vega_ "Clemeintina Gómez 
Jesúá Escobar, Antonio (a) Pati-
ta^ f lo rwt ino Sánchez, Domin 
go„ Julia Lugo^ D o m i n é (a) La 
PerSies^ Ramón Rodrígui^ Ca 
taltoa Cocina, Leocadio Rodrí -
gue/,, Esteban Rodríguez, Pas-
cual el de la Casa de lóv pot-
br«9, Angel («) El Enterrador. 
Valenlín García,, Carmelo Gar 
cía Mojnales, Saturnino Rodrí -
guez.. Requena, Diego *ron^eB. 
Magldátena Abad, Domingo "Val-
tlierra, Jnliána Gómez, Angel Ca 
rí«ro. Juan Díaz, Pedro Chi-
china, Bonifació Ortí^ Fiernán 
do Gómez, Desidería Peña, Ma 
caria 'Peñá, Francisca varelá 
Gabriel de la Vega Vega, Anto-
nio Rodríguez Arenas, C^riáreo 
Rodríguez López, JHíIario Co-
lladó Peña Norberta l¿eña Dier 
Domingo Díaz Hierrera, Timo-
teo Recio Fragas, Marcelino Ro 
dnguez Lozano, Pablo Gómez 
de Agüero, ^Pabló García Ber-
nabé R i oK Eugenio Frías Ro-
dríguez, Fructuoso Diaz Rodrí-
guez, Valentín Esteban, Blájs) pa 
rraSguilla, Ca:.|imiro SájncheZj^  
Santiago Recio, Requma. Ino-
cencia Rioji^ penlgjno Mai tín Mo 
rón„ Daniel Aguüar^ Servia Cam 
bón Tamayo,, Indalecio Fernán-
dez Vargas .^MÍguei' Sánchez Mar 
celina García de lo8 í^ i^s^ Bien 
venido Rodríguez, Cirlío Burgos 
de mgueJ Florentino Copado. 
Fernández, Juan Garrido Ta-
'juelo, Carmelo García de ioS 
Reyes. Valentín Delgado^Pedro 
Díaz Ortíz, MlgUei Llórente, Ma 
riano Hern ia , Paulino Gómez 
Saturnino ArevalElo, Victoriano 
Durán Flores, Angel Carrero,, 
Sánchez, Desidería Galera, Tleo-
doro Rioja, Gregorio Arenas 
Juan Garrido Epil'anio Benayia® 
Moreno. Cirilo Sánchez Pascual 
Felipe Burgos de Miguel, GregO 
rio Garrido. Lorenzo Luna ^An 
gel Frías Rodríguez, Julián Are 
ñas. Mónico F^emández, Alejan 
di ino Rodríguez Requena, Víc-
tor Arroyo Casado,, iWartín Lo-
zano Sáncheiz, JÍ'omáS Rodríguez 
Casto Ortiz Aguado» Bienito 
Frías Rioja, Teodoro ¿ei Pozo. 
Bienito García, Miguel Requena 
Pigrez, Manuel Rulzr Sánchez,. 
Martín, Serapio Rodríguez Loza 
|no. Cano Luna, Feüpe Maroto 
Cuesta, Raimunda Alonsjo^ Ijada 
lecio Hernández Rulz y Raíl-
mo González y Román Rodrí 
guez Zurita, cxlyo actual paraide 
ro Be diesíconooQ. .para que m 
término de ocho días hábilefil 
comparezcan personalmente o 
por escrito ante estij Juzgado es 
pedal, instalado en ei local de 
la Audiencia provincial de es^ ta 
capital,, ^ alegando y probando en 
Su defensa lo que esUmen con-
veniente,. apercibiviidole que de 
no hacerlo les p ^ a r á el perjul 
CÍO a aue hubiera lugar,, pues 
así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha,, en 
pediente que contra los mismos 
ise insitruye sobre declaración 
de reyponsabilidad civil. 
Dado en Toledo a i de Junio 
de 1937.—El Juez Especia», Artu 
ro Suarez Bárcena. 
Don Arturo Suárez Bároena Gímié-
nez, nmgistrado, juez especial de 
Incautaciones do las provincias 
de Miadrid y Toledo. 
Por el presente requiero á ios 
vecinos del pueblo de Añover del 
Tajo, GrMono Jim'énez Cabello, Je-
sús Cabello Molina, Cirilo del Cam 
po Gómez, Manuel Moreno, Ma-
nuel Parra, Máximo Cabello Molina, 
Mariano Rodríguez, Fermín del Ce-
rro Ciarmena, Ensebio Ruano M'o-
ren^ Migáel Soto Rodríguez, Vicen 
te Carmena Morales, Jesusa Sán-
chez Molina, Eleuteno Gómez Mó-
üna, Estanislao Magán Serrano, Eus 
laquio Díaz Prada, Fermín Gómez 
Gómez,. I.candro Franco Magán,Vi-
ofcnle Carrasco Garc% Ensebio, 
García Díaz, Germán Ruedas CuS-
üar, José Ortega Ramos. Herederos 
dd Píáddo Rodríguez, Primitivo 
Camena Parra, Regina Villaseca 
Campo, Vicente Serrano González, 
Genaro Rodrímez Ortega, Miguel 
García Rodríguez, Felipe Lroez 
Mena, Antonio Díaz Carmena Jus-
to López Martín, Saturnino Villase-
ca Díaz, Julián Hernández Gon-
zález, Teodoro Cuéllas Sánchez,® 
Francisco Fernández Rodríguez, Ce-
ledonio Martín Sánchez, Martín Do-
blado Vallejo, Manuel Campo Ca-
rrasco, Doroteo Magán González, 
Jesús Molina ^Díez, Ensebio Rodrí-
guez Rodríguez, León Serrano Villa-
íseca, Manuela Molina Pastrana, Pa-
blo Díaz Prada, Francisco Sánchez 
Soto, Juan Parra Calieüo, Tiburclo 
Carmena Escribano, Benito Fernán-
dez Ugeña, Félix Rodrí^ez Rodrí-
guez, Valeriano López Ruano, Ce-
ledonio Gómez Rodríguez, Mariano 
Rodríguez García, Jesús Estevez Cuá 
llar, F'álix Carmena Herrán, Cándi-
do Carmena Herrando, Angel Ve-
lasco González, Máximo Velasoo GoH 
zález, Cipriano Magán Rodríguez, J 
Juian Sánchez Guerrero, Lms Ro-
dríguez Martín, Máximo Gómez Ra-
mos, Benito Magán Fernández, Es-
teban Sanz Plaza, Venancio MortíH 
Campo, Lorenzo Yiltaseca Gómez, 
Manuel Aranda Benito, Centro Obre 
ro Marxista, Angel González Rodrí 
guoz, EmiUauQ SáQcbez .Guerrero, 
a 
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Vlccmle OamasoQ García, Julián Qat 
mena Guerrero, Tomás Escribonoi 
Guerrero, Mariano LMiaroos Car-
meuia, Juan G<3imez González, Justo 
Parra Carmena, JoaS Núñez Gulié-
moz, Manuel Dojalado GíSmez, Juan 
Qarmena Juai^z, Máximo M a ^ Lá 
pez, Pedro Aranda Medina, Frutos 
Eatres Villaseoa, Jiüián Magán Ve-
lasoo, Ramón Caniiena Diaz, F«r-
mín Díaz Carmena. Pablo Díaz Pra-
dia, „Ciriio Carmena Sánchez, Rlcar-< 
do Góimez Escribano, Modesto Ro-
dríguez Escribano, Eusebio Berme-
Ío Cuesta, Teodoro Gómez Soto, man Díaz Mena, Manuel' Escriba-
no Parra, Lorenzo Arands Gómez, 
Máximo Carmena Rodríguez, Félix 
Ortega García, Máxima Cordero M» 
reno, Marcelino Cabello Gómez, Lo-
renzo Villaseca Góme^ Julián Sán-
ches García» Doroteo Rodríguez So-
to, Vicente Díaz Mena, Gabriel Gó 
mez Doblado, Luis Giomez Gonzá-
lez, Mariano Escribano Parra, Ca-
6iano Rodríguez Martín, Victoríana 
Soto Carmena, Eustaquio y Pablo 
Prada, Francisco Gómez, Ladislao! 
Magám Forlimato García, JosS Or-
tega, Cándido Carmenia, Justo vDeí-
mo2ite Santos, Vicente y Santos Ca-
rrasco, Juan Magán. Vicente Se-
rrano, Doroteo Magán, Francisco 
Fernández, Angex González, Beni-
to Magán, Juan Díaz Pascual, Maj 
tías López Mena, picardo Pama 
• Balre, Luis Rodríguez Martín, Gre-
gorio Cordero Doblado,. Enriqueta 
Cuéllar Sánchez, Eugenio rDoblado 
Sánciiez, y Eugemo YüJaseca Mar-
tínez, cuyo actual paradero se des-
conoce, para que en tármino de 
ocho días hábiles comparezcan per 
sonalmente o por escrito ante este 
Juzgado espeaai, instalado eu el 
local de la Audiencia Provmdai 
de esta cápitaí, alegando y proban-
do .m s udelensa lo que estimen 
conveniente, apercibiéndoles de ^ue 
de no hacerlo Ies parará el perjui-
cio a que hubiere lugar, pues asi 
ib tengo acordado por providencia 
de esta lecha en expediente que 
contra los mismos instruyo sobre 
declaración de su responsabilidad 
civil. 
Dado en Tooledo a tres de jmiio 
de 1937, ~ .El juez especial, Arturo. 
Suárez. — EU secretario. 
n'áxtdez, Besnlto dte lia Pieñia PMte, 
Inocente Cabraia Liso, Baldomera 
Lftlanda Gutiérrez, Heredero de 
Fructuoso Duque, Heredero de Vi-
cente Pinto, Juan Viso Femándea 
Tomás Pinto Hernández y Ma-
riano Díaz Guerra, cuyo actual pa-
mdera se ignora para que en t£c-
mtno de ocho días hábiles com-
parezcan personalmente o por es-
crito, ante este Juzgado especial 
Instalado en el looal d« la Audien-
cia provincial Be esta capital, ale-
gando y probando ©n su defensa lo. 
truo astimen conveniente apercibián. 
doles que d» no verificarlo les pa-
irará el perjuicio a que hubiere lu-
gar, pues así lo tengo acordado pos 
providencia de está fecha en expe-
diente que contra los mismos ins-
truyo sobre declaración de su res-
ponsabilidad civil. ^ , 
Dado en Toledo la 25 de mayq 
de 1937. — El juez especiar, Al-
tmn Suázfiz; Ei BecretarlQ. i 
Dor Arturo Suárez Bárcena, y Gi-
. miánez, magistrado, juez especial 
de incautaciones de las píbvin-
cias de Madrid y Toledo, 
Por el presente requiero a los 
vecinos del pueblo de Alameda de 
la Sagra Pedro Alonso Villarta-Se 
cundino Cabrera Liso. Pablo Cabré 
ra Liso, Lorenzo Hernández Pin-
to, Pablo Pinto Luque, Emiliano 
Pinto Hernández, Lorenzo Pin 
to Hernández, Pedro Pinto Sán-
chez, Pedro I ^ l o Sánchez, Fran 
cisco Rodríguez Puerto, Ignacio Cor 
¡neio Encinas, Mariana Pantoja Ro-
dríguez, Joss Pinto Encinas, Ma-
nuel ?iáz)á Li«i, Vloente P,bitQ H«r. 
Don Arturo Suárez BároenH Gimifl-
nez, magistrado, juez especial de 
incautaciones de las provlnciaa 
de Madrid y JoJedo , ' 
Por e, presente requiero a los 
vecinos de Alcabón de esta última 
provincia, ^Felisa Fernández Vivar, 
viuda de Julián Palomo, Pascual 
Congosto Gómez. Buenaventura Ga-
rrido Robles, Jesús Rodríguez Mer-
chan, Julián Robles Hernando, í 
Francisco Sandovai Jiménez, Eu-
genio Hernández Rob'es, conocido 
también por Eugenio "^Fernández 
Robles, Hipólito Rodríguez Simón 
Oaüxto Fernández García, Jeró-
nimo Villa Merchan, Mateo Gar-
cía Vivar, Andrés Hidalgo Campos, 
Mateo Camacho,, cuyo segundo ape-
llido se desconoce y Mariano Maru-
gan Fuentes, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en término 
de ocho días hábiles comparez-
can, personaintente o por escrito, 
ante ey-.o Juzgado especral en eí lo 
cal de la Audiencia de esta capital 
alegando y probando en su defensa 
lo que estimen conveniente, bajo 
apercibimiento de que de no ha-
cerlo íes parará ei perjuicio a que 
haya lugar, pues asf lo tengo acor 
dado por providencia de esta fe-
cha, en expediente que contra ios 
mismos msiruyo sobre declaración 
do su responsabilidad cívU. 
Dado en Toledo a 22 de mayo 
de 1937, — El juez especial, Ar-
turo Suárez, — El secretario. 
Don At^ro Suárez Bárcena Jiménez^ 
Magistrado, Juez especial de Incau-
" taciones en las provincias de Ma, 
drid y Toledq. ¡ 
Por el presentcj requiero a les vedL 
nos jje Oropesa, Lucio García Gon-
zález, Lorenzo García Pina^ Luis de 
la Llave 011^  Pedro Jiménez Montero, 
Valentín y Felipe Sánchez^ Aurelia 
AUa Fernández^ Mercedes Martín Se. 
rraano Félfac 
Sánctez M l r a n S ' S S , , 
Hernández. P e S i 
dez^Felipe Pina JlméneTMan^ 'i 
n ^ García, 
^teten Muñoz Blanco, Nicolás ( 
Tenailo jrtanud Fernandez' 
Juan de la Mata Hernández. ¿ 1 
Rubio-Santlllana, MarcdS 
Chico Vicente Aceituno Oali® 1 
to Iglesias Hidalgo, Julián pj! 
Juárez,^ Nicasio , Oalkgo Oo 
Santiago Tenorio Vaquero 1 
Pina Triguero, Agüstín Avila 
tCj Celestino Bermejo Olltro 
Hernández Avila, Ruperto Maqi 
. Montero, Bruno Rub o QIL p 
Sáncbea Rodríguez, Leoncio 
Gutiérrez .^Adolfo Mufioz Avila! 
pito .García Avila, Rufino Morei 
Enrique Fernández Sánchei Fe 
íega Fernandez^ Sanios C&eL 
Bios,^  Manuel Fernández Caüa 
María Iglesia? Caln^ Agustn 
García, Agusitn Hopero Otct' 
Miranda Diaz, Ambrosio Sá».. 
raleda^ Francisco Garda Jlméni 
vador Abad Jiménez, Ursula 1 
¿Martín., Luciano Gómez Vij 
• Heredero'? ,de Concepción 
Francisco'Sánchez Cuesta, 
Ríos Fernández, ^odesto Sletr 
dríguez, Marcos Alia Luc^ ueJ 
Maquedano Calderón, Julio ( 
Jarillo, Manuel Oarriao Zap; 
Juan García Moreno, Vicente! 
nez Hernández,, Cenón Zapata] 
rlOj Clemente Vélasco Zapardiel 
. .Rodríguez Juntas, Emi io R 
Juntas, Leoacio Hernández 
Julián 'Gil Ortega, Vicente m 
Vicente Cebadera HernándeZir 
quio ,ppardiel Chico, Pedro; 
guez Pina, Pemetrla Rivera, 
Sánchez Peraleda, José . 
Blanco. Antonio Muñoz Acelmi 
dro Pino Triguero, Hilarlo C" 
dríguex Bernardina Rojas 
Juan de la Mata Aceituno 1 
Emilio Piaa López.. Alejandro 
Ferná-idez. Manuel Blanco Sara 
rederos de Félix Abad, EugeÉl 
quedaní) Calderón, Elias OteHj 
Vicíorio Sanz Avila, Miguel M 
Fi!.^ Vicente Maquedano 'MontaOJ 
Hernández Oonzálc.?, .Teodoir 
pardiei Chico, Vicente Oanido i 
diel, Gablno Sierra Hernández»!! 
bé Blanco Avila, Santos Pedral 
nández.^  Adrián KodrÍ£uez ' 
Mateo Encinar Rodríguez, P-j 
randa Prieto, Santiago Serranoj 
nardo., Andrés Cisneros r M 
Upe Moreno Rodríguez, EuseC»! 
co Calderón, Simona Pof ^^ 
Vicente Zapardiel Rojas^f^^ , 
-xrano González, Je^ ^^ ArroyO 
cía. Juan Blanco JJto^"*^^ 
Fernández Arconez, 
-Pina^  SOtero Qonzálei 
Duel HernánÜcí H«rrera ' 
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^.lano Pella Muñoz^'Mariano Her 
i Sierra»,ResUtuto tlarda .RU 
luán Fernández Fernándes, Vlc, 
. jfcrra Hemándos^ Pedro Mufloa 
luonzálOj Octavio Oarcia Oil^ Pedro 
kr'oyo Pina, Demetrio Serrano Ber. 
Kio Dionisio, Arroyo "Sánchez^ Ri. 
^<io*Pina Avila, Sebastián Garrido 
l^la, Juan Montemayor Chlco ,^ Ma-
i n e l Sánchez Cuestaj Enrtque Sándiía 
l)e¿o, tíinés Tello Oi^ga. Juan 
,„ Blanco, feugenio Chico Rodríguez 
ijionislo Oii Rodriguez, Ventura Te. 
Lorio Vaquero, .Julián Rodríguez Oroz 
co Plo 'Serraño Pino. Máximo Pinfa 
Sobrino, Gregorio Gallego González, 
Eustaquio Junta« García, Aniano Gui, 
«érrez González, Isidoro Marcos del 
Fi«sno, Daniel Muñoz Fernández^Lean 
Idro Hernández Garrido, Cándido Se-
[irano ?lno,^  Fructuoso Velasco Vázú 
tu Manuel Arroyo Femándtez, 
,„Jrlán Blanco Avila, Jacinto Encinar 
/Jlanco^  Sebastián Blanco Prieto, Juan 
Snénez Fernández, Deograclas Chico Ulero. Víctor "Olmedo Cepeda, Brau. 
jilo Cepeda Montero,, Miguel Sánchez 
Hernández. Antonio hRíos Luque^ Ma-
nuel Rey Ramos, Anastasio Constan-
llno García, Fidel Velasco Zapardlel^ 
osé Rubio GallardíJ, Emeterio Alia 
Luque, Lorenzo Sánchez Rodríguez:. 
Enrique Sánchez García, Pedro He-
rero Moreno, Felipe Sierra Gacía* 
Evaristo Hernández Rodríguez, Juan 
Pina Avila, Juan de Mata Constantino 
Claudio Jiménez García, Antonio Gaí-
da Herrera, Jesús San Esteban, Pe. 
dro Garrido Tello, Miguel Moreno 
Fernández, Pedra Chico' Arjroyo, Pe-
dro Arroyó Ropero, 'Marcelinó Otero. 
Gómez, Félix Sánchez AvUg». Lorenzo 
Sobrino González., Antonio Calderón 
Mon:emayor, Eugenio Sánchez Pina 
Eugenio 'Herrer^ Pina, Ruperto Mo, • 
reno Sánchez, Eloy García Calles 
Beniío Santillana González, Francisco 
Rodríguez' Blanco, Jacinto, ¡Iménez 
García, Tiburcio Jara Arroyo,, 'lesús 
García Sabadera^ Juan Chico tomillQ 
Gregorio Pina Jiménez, Lucio prieto 
González, Jesús' Laña JJiménez, Félix 
Ríos Fernández, Pedro Herrero S^án-
chez, Hipólito pina Blanco^ Anastasio 
eidnco aZpaía, Juan de Dios Chico Na 
va Aatilfo Ojj[ Avila, Pedro Fernández 
Caslíafieda, Víctor Sierra Rodríguez^ 
Agapito Fernández Rodríguez, Domin 
go Hérrero Sánchez, Teodoro Sánchez 
Rodríguez, [osé QarnerO Salvá J Va 
btfn Fernández Pozo, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en 
tíníino de ocho días hábiles compa-
rezcan personalmente o '^r escrito 
ant €S,e Juzgado especial, Instalado 
M el local de la Audiencia provindal 
de esta ciudad^ alegando y projbando 
en su defensa lo que csíimen con-
wnlente, apercibiérfdole que de no 
•»«rlo les parará d -perjuicio a que 
hubiere lugar, pues así lo ftn^ acor-
dado en providencia <le esta fecha en 
expediente que corftra'Ios mismos Ins-
truyo sobre declaración^ de pesnonsabl. 
Udad <5vü. ' ' 
Dado en Toledo a 26 de mayo 'di 
1937—El Juez eSpeclal,Aíturo Suárei 
Bároena.—El SecretatlQ. 
Don Artiiro Suárez Bárcema y G!-
miínez, mlagistrado, juez especial 
do incautaciones de las provln-
cilas de Madrid y Toledo, ^ 
Por el presente requiero ñ los 
vectaOs de Homigos^ Gracíliano Val 
üérria Vída/es, Gregorio Torres Gaí-
tán, Juan vSegovía Díaz, Antonio y 
Gregorio López Bullido, Dámaso Ra 
jas Gómez, Tomás Pérez García, 
Pedro GxSmez González, Pablo Ro-
dríguez, Pablo Pulido,. Bernabé Pu-
jido Fernández, Pedro Recio Fer-
nández, Benito Bullido Gano, JOSÉ 
Campos Jiménez, Esteban Mor<5n 
Hernández, Justo Pérez Gómez;, Ge-
ferino Pérez Gómez, Ignacio Navas 
Bullido, • Ramón Congosto Herrera, 
Timoteo Roblas Arenas, Serapio Bu 
llido Campillo, Miguel del Valle Pa-
tencia, Benito Campillo Gallardo, 
Gerardo del Pino Arenas, Cesáreo 
Bullido Campillo, Doroteo Recio 
Verdejo, Luciano Falencia Iglesias, 
Clemente Pérez Gaitán, Alejandro 
Nieto Garrido, Zacarías Nieto Moa-
cada, Luís Bullido Moneada, Angel 
Campos Navas, "Emilio "del Pozo 
Gil, Mariano Esteban Agudo, Flo-
rencio Campillo Maroto, Julián Pé-
rez Gómez, Cayetano ViUalba Ló-
pez, Elias Campos López, Crescen-
cio Bullido Campillo, Juan Corral 
Carrasquilla, y Juan Pérez García, 
Cuyo iactual paradero se descono-
ce, para que en tirmino de ocho 
días hábiles comparezcan personal-
mente o por escrito ante este Juz-
gado especial, instalado en el lo-
cal de la Audiencia Provincial de 
esta capítaí, alegando y probando 
en su defensa lo que estimen con-
veniente, apercibiéndoles de que de 
no JiBcerio les parará el perjuicio e 
qué hubiere lugar, pues así lo ten-
go acordado por providencia de es-
ta fecha en expediente que contra 
los mismos Xnstrujx) sobre decla-
ración de responsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 31 d)é mayo 
de 1937. — El juez especial, Ar-
turo Suárez. — El secretarlo. 
pes Rodríguez, Esteban García Agq 
do, Florentino GiStrcía Salazar, CRI-
santo García Salazar, Francisoo I-ó-
pez Guindero, Juan Sánchez Saí« 
zar, Feliciano García Salazar, Sa-
iusüano López Rodrfgiioz, Guiller-
mo Frutos Rodrimez, Desideria Var 
ms 1/ipez, Benito Agudo Mufloz, 
Patrocinio Piérez González, Sebas-
tián García López, Peves López Ven 
tero, Benita Moreno Villasevil., Ale-
itodro Sánchez Romero. Daniel 
Pórtela Sánchez, Tiburcio Martín 
Sánchez, Francisco Pantoja Moreno, 
Simón Frutos Rodríguez.. Genaro Ro 
dríguoz Sánchez, Gregorio RoUín L í 
pez, Bemardino Sánchez López, Jua 
na i&arcía López, Sebastián Arica 
(Expósito), Inocencio Sánchez Sán 
chez, Remigia Salazar Gallego, Ta-
briciano Sánchez' Escobar, Angel 
Sánchez Escobar, Darío Gai'cía Sa 
lazar, FeUpe Martín Costa, Lucio 
Vallejo Yagües, Nemesio Sánchez 
Sánchez, Antonio García López, Ur-
baño García López, Sociedad Obre-
ra y pastores de Sonseca y loa 
nombres se desconocen. 
Cuj»o actual paradero se descono-
ce, para que- eu término de ocho 
días hábiles comparezcan personal-
mente o por escrito ante este Juz-
gaot) especial, instalado en el lo-
cal de la Audiencia Provincial de 
esta capital, afegando y probando 
en su defensa lo que estimen con-
veiúenle, apercibiéndoles de que de 
no hacerlo íes parará el perjuicio a 
otaí^bubiei-e lugiar, pues así lo ten-, 
go acordado por providencia de es-
to fecha en expediente que contra • 
los mismos instniyo sobre decia- " 
ración de responsabilidad ccivil. 
Dado en Toledo a 31 de mayo 
de 1937. — Eí juez especial, Ar- • 
turo Suárez, — El secretario, i 
\ .1 
Don Arturo Suárez Bárcena y Gí-
miénez, magistrado, .juez especial 
de incautaciones de las provin-
cias de Madrid y Toledo. ^ 
Por el presente requiero a fos 
vecinos de Arcicoilar. Juan Vargas. 
López, Bernardo Bañares Pérez, 
Marcos Pérez Delgado, Casimiro y 
Rita González Martín, Tomás La-
hera Bonet, Nicasio Sánchez Marín, 
Raimundo Rodríguez López, Angel 
Deigudo del Encamación 
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Don Arturo Suárez Bárcena Giménez, 
Magis:rado, Juez especial d'e incau-
taciones de las provincia^ de Ma-
A' id y Toledo. 
Por ti presenté, requiero a los ve. 
clnoi tfel jueblo de Aicañizo de la • 
provincia de Toledo, Hilarión García 
Gil, S-món Sanz González^ Claudio 
García Gil, Valeriaao Fíodrlgu flo-
rentino 'JVloreno Sanz, Águsti.i Moreno 
Sanz, Jacinto Pascual^  Saturnino Sanz 
Garrido, Pedro Encinar 'Martín, Fran-
cisco O:ero Hernández, (me'nOr) José 
Otero Polo, pedro López Gutiérrez. 
Julio Sánchez Martín, Fernanda Mar. 
tín, Marcela Martín. Gregorio Pascual 
García, Julián Sánchez Mu^ •loz,^  Agus-
tín Muñoz Otero, Gregorio Muñoz 
Rebollo.^  Máximo Gómez González, Ju 
Ha González García, Francisco Nava 
López, Saturnino Sanz González, Elias 
González Guillermo Fernández, Fran, 
cisco Gutiérrez, "Francisco Moreno.^  
Angel OteroC' Rodríguez, Fran-
cisco Rodríguez, Silverjo Sánchez^ Pau 
Uno Pascual, Víctor MufiOz^ Sandalio 
Otero, Moreno^ Miguel Otero RodrU 
7.—Núfflajo ?4I 
guez^ Vloenífe Uedoiido .^ Constantino 
Palacios, Capataz de la 17 Brigada; 
Angela Sánchez Vicente y Nicasio VI-
llanueva, cuyo adtuaf paradero j s Ig-
noraj para que en •término de ocho 
días hábiles comparezcan, personáL 
mente o por escrito, ante este Juz-
gado esfKCial instalado en eí local 
de la Audiencia provincial de esta 
capital, alegando y probando su 
defensa lo que estimen conveniente, 
apercibiéndoles de que de no verifi-
carlo les parará el perjuicio a que hu-
biere lugar, pues así |o tengo acor» 
dado por providencia de esta fecha en 
expediente que contra ios mismos in'S-
truyo sobre declaración de su respon-
sabilidad civil. 
Dado en Toledo a 24 díe mayo d® 
le 1937.-^El Juez especial, Arturo Suá 
rez Bárcena.—El Secretado. 
F 
M 
fife.. 
Movamíeato nadanal , han cau- aemáB afleaiteisí Ha la , 
juidoB al triunlo uei m^otmo, » la buw, 
djetei-minando ai fuer© posible, capiu™ dicho procesé 
(SU cuantía. cnío dfl aer habido ie 
Todios stop viecMios de Aica-
fllteo. 
Lo que tengo «i guato d© par-
ticipar a uabed en cumpiioiien-
to die io acordado. 
Dio» guarde a uáted muchos 
naos, I. ' 
Toled» 24 de mayo da 1937,— 
El Jiuiei espodai. 
Jiuizgado especial de iocautadio-
loes,—Audiencia de Toledo. 
En expedíante que instruyo 
Sobre declaración de responsa-
«lidad dví i losi vBctnos de ese 
pueblo, HJJarión García GU, Si-
món Sanz Gonzáiieiz, aaudiQ 
García Gü^ Valeriano Rodríguez^ 
Florentino Mor«tao Sauz, Agus-
tín iVlon^o Sanz, Jacinto PaB-
otiai Saturnino Sanz Giarridot 
Piedro Encinar JViartín, Francis-
dsco Obero Hernándlezi, (me-
nor)), José Otero Polo, Pedro 
López Giuüérrez^ Julio Sánchez,, 
Martín^ Fernanda Martín,s MRc 
cíela IWartíjn. Gregorio Pasouiall,. • 
García, J.uliá|n Sánchez Muñoas, 
M p jStín Muñoz Otero, capataz 
tíe la 17 brigada, Gregorio Mu-
floz Rebollo,, Máximo Gómez; 
González, Julia GonziáXez Gar-
cía. Francisco Nava López, Sa-
turnino Sanz GomzáJlez, Elías( 
GonzáliezH Guillermo FeiriaápKlez, 
Francisco Gutlérraz, Francíscoi 
Moreno, A n ^ Otero Rodriguej' 
Francisco Rodríguez, Silverio 
Sánchez, Paulino pascad, Víc-
tor MirfLoz, Sandalio Otft-
ro; i IMoreno.. Miguel Otero 
Rodríguez, Vkoente Redondo. 
Constantino Paiaciosi, Angelia 
Sánche zVioente, Nicasio MJia-
nneva, he acordaJdo por reso-
lución de esta fecha, dirigir a 
¡usted el presóte con ef fm dié 
que con la mayor urgencia y 
Bxactítuid posihle, me informe 
acerca de la conducta político 
(social de dichasf personas, así 
como si han pertejiecido a alguu 
no d« los partido^ del llamaldo 
FYente Popular, expresando a 
pual, y 81 por acción u omisión 
Kctuando de modo opueslo «1 
Zaragoza 
EBcosí® Elipe,. Francisco Da-
Iniel, de 23 años,, eaitado sol-
tiero,, de proíesión n o f iao jor-
poalieiro, hi jo de Francisco y da 
iLuisa. natural dfi Ziai-ügoza, do-
imiliciAdo últimamente en ídem, 
procesado por la causia número 
166 de 193ü, Sobre robo. ^ 
Comparecerá dentro del tér-
mino (de diez , días^ ao-
ftnte esle J uzgaao de inotruccióia 
número 3» Secretaría del se-
ñor Lizandra, para cooalituir-
Se en pna&ón que le ha sido 
decretada por la Audiencia prio-
vinciai de esta ciudad, len auto 
d® 19 de mayo último. 
Al propio tiempo ruego y en-
cargo a todas lajal 'aiutoriaades^ 
tanto civiles como militares y 
demás agenta de la Policía ju^ 
tíicial. prooedan a ía ousoa y 
.captura de dicho p r o ce i ^ o y 
caso de habido le ingresen 
len la cárcel a dispob^ciun (ie¡ 
este Juzgado y causja a m b a in-
dicada. I . Ji; 
Zaragoza 3 tíie junio de 1937. 
—Eli Jiuez de instrucción-
EScosia Elípo.t Francisco Da-
niel» de 23 años esitadó soltero, 
Id» profesión u ofició jornalero!, 
hi jo de Francisco y de Luisa, 
natural de Zaragoza, domicilia-
do últimamente en la misma 
procesado por la causia núme-
ro 163 de 1936 sobre quebranta-
miento de condena y daños. 
Gomparieoérá dentrio del tér-
mino de diez díaS),. fin-
ante este Juzgado de insirucdón 
númiero 3, Secretaría del se^ -
ñor L i zan^a , para oonstituir-
«50 en prisión que ie ha sido 
decretada por la Audiencia pro-
vimcial de esta dudaid, en laiuto 
de 19 de mayo último. 
AJ propio tiempo rueglo y en-
cargo a todas laigi autoridjadas, 
tanto civiles como miiitareiai y 
m la cárcel a 
este J'Uzgado y oausb toibuT 
dicada. 
Zaragoza 3 ds junio de iy^  
—Ea juez de instrucción, 
Cervera de Plsuerga 
Don Jopé Ncsítjjí- Genovéu, 
g*do„ Ju': - mumcfijai en lu 
cioníss de inbilrucciáp dfi 
ta viUa y gut pai-tido, 
Por ei presente, y como coa 
prendidos en eiiuümer o primei 
dea ax-tíoulo 835 de la isy 
enjuiciamiento criminal, «e i 
Uainayo y emplazos a los 
oesadoisí Justo Luis Luis, dé i, 
fiños de edadj hijo die Cevoi 
Aquilina, natural ae OUeroi / 
Sabero; Antonio Tolitaa us^ 
JIom de 1« aügs de edad, |]i¡o| 
de María, naturai de IntissiJ 
y Paulino AioíiSo Campftaaj, dJ 
20 año», hijo díi Jacobo Y Gat] 
men^ natural de San Martíii i 
Rieyj iüS tres solleros minera 
y domiciliado» últjmameflt« enl 
VeliUa de Guardo; para que eQi 
{ei térmmo de diez días coptadosl 
desde la publicaaón de la pie-l 
sente en el Boletín Oficié ddl 
Estado, companeiicaa eo la saial 
Audiencia de este Juzgado del 
instrucción sita en la calle ddl 
José M.a de Garay, coa objetal 
de rea^biries declaracián cq 
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ximo pasado qufl contra loi mis I 
mo» síe instruye por deouncial 
falsa; apercibiéndoles que de m| 
comparecer m el piaao seíiaWl 
do serán declarados w rebel-
día y le» parará el perjuicio al 
que hubiere lugar en derecho,! 
AJI propio tiempo ruego y m 
cargo á todas las autoridadís, 
y ordeno a los"agentas de la 
Policía judiciai, procedan a l» 
busca y captura de expri8s.a<Kfl 
procesiadios y caso de per hato-
dosi los pangan en la c^c^ 
esüie partidora díspíJ^cióa dfles 
le Jnzgado. , . 
Gerwra da PJsuerga a 9 
iunio da 1937.-J«S5 Nestar (ifr 
-novés.—El secretario iudicwl. 
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